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При редакцш „Сибир­
ской Жизни4 ‘ открытъ 
пр1емъ пожертвованш на 
усилен1е русскаго воеи- 
наго флота.
Прасковья Ивановна Черненская
волею Боайею скончалась 8 го сего марта, о чемъ дочь съ 
душевнымъ прискор(пемъ изв’Ьщаетъ родныхъ н знакомыхъ. 
Выносъ т'йла сегодня, 10 марта, въ Никольскую церковь. 
Погребете на Вознесенскомъ кладбищ!.
открывается 18 го карта (четвергъ, 6  й неА’Ьдв) въ 
1 часъ *ня въ жел%8 нод0 рожно*ъ собрав1а Ямской 
пер., д. Орловой), булетъ продоламткя 19-го, 20-го 
и 2 1 -го марта отъ 1 2  ч. дня до 8  ч. веч. Изящ­
ная рукодЬщя, датское платье, дамсия блузочки, 
студенчески б..уаы. Парфюмер1я, посуд», игрушки, 
художестввииыя пасхальный яйца, кыжигаше до 
дереву, ивд’Ьл1я вятскихъ кустарей я проч. Искус­
ственные цв'Ьты для вербы и пасхальнаго стола. 
Ц41:ы не дороже магавинныхъ, ее'Ьты отъ 1 0  «. 
Плата >а входъ: первый донь 25 к., остальные без­
платно. Устроительница базара Е. Обручева.
Городская Управа
приглашаетъ лицъ, им’Ьющихъ ве­
лосипеды и автоматичеше экипа­
жи, уплатить за 1904 г., въ тече- 
Н1И апреля месяца, въ городскую 
кассу: за велосипедъ 1 р. 50 к. и 
В р. съ каждой силы автомагиче- 
скаго экипажа.
Членъ Управы Ник. Б'Ьляевъ.
ЗУ БО ВРА ЧЕБН А Я  КЛ И Н И КА
при школ! зубного 
врача
Монастыре*, ул., уг. 
!« Яиск. пер., д. Кочнева.
Монастыре*, ул., д. X  9, Борисовой (претит 
шарой семишрьм).
Кояошя к  яшвркчсесю* бодряки. Пршн* 
■хя 'хаок мквд«(хх« отъ 4—8 ч. вечера.удал. зуб.—безплатно; пломбн въ 50 к. и 1 р.; искуси, ауб. 1 р. 60 к.
ж ш ш п п п п ш ш п ш тш
Въ четвергъ, 11-го марта с.1 г
любительский спектакль
Т м е гр ш м у
ВЪ КНИЖВОМЪ МАГАЗИНЪ
П О Л У ЧЕН Ы :
Рабовъ. Сиособм проаисыван1я лекарствен- 
ныхъ веществъ 1  р. 5 0  к.
Рихтеръ. Неорганическая хи*1я 2 р. 50 к, 
Эвальдъ. Строительные иатер1алы 1 р. 85 к,
ТОМСКОЕ 0ТД-БЛЕН1Е
р. ЗагопноЯ н Акимовской ул., д. ' 
Мухина. Телефонъ № 445.
Кожныя и Бенерическ1а болезни 
болъныхь ««ндвеино до 9 I  у*^» * <> 
щ*ч. 13о ЛУ1*РЧС0 И. до 9 ч. Г<№ и СЪ I*-
VIРИ»
ВОИНА.
Продажа облигащй 2-го город­
ского вайма продолжается съ по- 
няжеюемъ цЪны по 97 руб. ва
100 руб.
Чден'ъ управы ив. Свиицовъ.
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язъ последняго №  ра „Правит. Вестника 
Донесете это гласитъ:
В ъ  2 ч. 40 м. пополуночи 11-го фев­
раля посл'Ь довольно продолжительнаго 
затишья въ военныхъ д,Ьйств1яхъ вновь 
раздался первый выстрелъ съ броненос 
да „Ретвизанъ", который, неустанно и 
зорко наблюдая съ рейдовъ, у береговъ 
Тигроваго полуострова усмотреть (Излый 
непр1ятельсшй миноносецъ. Стрельба съ 
броненосцевъ, какъ можно было судить 
съ внутренняго рейда, поддерживаемая 
береговыми батареями, происходила вь 
течете часа съ перерывами, и только въ 
исходе четвертаго часа она обратилась въ 
сплошной уб1йственный огонь, который, 
какъ впослёдствш оказалось, былъ от­
крытъ по непр1ятельскимъ пароходамъ- 
брандерамъ, большимъ ходомъ направляв­
шимся на браненосецъ „Ретвизанъ“ и 
проходъ въ гавань. Огонь былъ настолько 
губителенъ для непр1ятеля, что черезъ 
четверть часа посл'Ь открьтя перваго 
парохода можно было лаже изъ бассей­
на усмотреть его горящимъ и выскочив- 
шимъ на камень подъ входнымъ маякомъ. 
У  второго парохода удачно попавшимъ 
снарядомъ отдался якорь, и онъ, подобно 
первому, принужденъ былъ, не дости- 
гнувъ цели, выброситься подъ Золотой 
горой. Брандеры, сопровождались мино­
носцами, которыхъ назначение, повиди­
мому, было снять съ пароходовъ коман­
ду, а затемъ при удачной постанов­
ка къ „Ретвизвну“ брандеровъ его взор­
вать. По показашю многихъ очевидцевъ, 
два миноносца, нахоцивннеся въ лучахъ 
прожекторовъ, были потоплены. Поэтому 
надо пояагать, что непртятельскимъ па- 
роходамъ не всемъ удалось спастись. 
После полнаго отражешя, непр1ятельсте < 
миносцы подходили неоднократно и темъ 1 
вызвали артиллер!йскую стрельбу съ 
„Ретвизана“ . Съ разеветомъ были обна­
ружены еще два парохода, тоже выб­
росившихся на рифы. Кроме того на до­
вольно глубокомъ месте у Тигроваго бе­
рега въ малую воду погрузился корпусъ 
большого японскаго миноносца.
Пароходы величиною свыше 3,000 
тоннъ оказались начиненными и пропитан­
ными керосиномъ, угольной пылью и боль-; 
шимъ количествомъ кальщя въ банкахъ. 
Это сочеташе горючихъ материя л овъ при­
вело къ тому, что объятый пламенемъ 
пароходъ, несмотря на принятыя м-Ьры, 
продолжалъ гореть въ течете недели.
Пароходы снабжены были приспособ- 
лешями для взрыва и затоплёнгя ихъ въ 
желаемомъ месте, и можно съ уверен­
ностью сказать, что это представляло 
типъ наиболее губительныхъ брандеровъ. 
Но предметамъ, найденнымъ на парохо- 
дахъ и на берегу, хотя ихъ было немно­
го, можно судить о той поспешности, съ 
которой пароходы оставлялись своими 
экипажами. На одномъ найдены платье 
и коргикъ морского офицера, очевидно 
вплавь искавшаго своего спасешя. Най­
дена карта съ прокладкой курса отряда. 
На одной изъ картъ сдкланъ схемати­
чески набросокъ того положения, кото­
рое должны были принять въ проход!; 
брандеры-пароходы съ обозначешемъ бро­
неносца пРетвизана“ , отм^ченнаго япон­
ской подписью, не оставляющей ника­
кихъ сомн'Ьшй въ ихъ замысле. По всему 
вероятно, гибель миноносцевъ и, во вся- 
комъ случай, неизвестность ихъ мЬсто- 
нахожденш, а также легко понятный ин- 
тересъ неприятеля, къ какому конечному 
результату привела ихъ атака бранде­
рами, призвали утромъ на видъ броне­
носца „Ретвизапа* и нашихъ фортовъ 
японсше миноносцы и отрядъ легкихъ 
крейсеровъ, которые съ осторожностью 
держались вдали отъ батарей. Вскоре по 
выходе на наружный рейдъ нашихъ 
крейсеровъ „Баяна*, „Аскольда“ и „Но­
вика" непр1ятельск1я суда скрылись Пре­
следование ихъ не представлялось воз­
можнымъ вследствие большого числа 
нлавающихъ на рейде предметовъ, за- 
ставляйщихъ опасатье^присутс.тв1Я минъ.
Утромъ 12 го февраля наши крейсера 
яБаянъ“ , *Аскольдъ“ и Новикъ“ были 
посланы въ море для производства раз- 
ведокъ. а также для розыска минонос- 
цевъ яБезстрашный“ и „Внушительный11, 
не вернувшихся и посланныхъ накануне | 
вечеромъ въ составе ц1злаго отряда. В ъ |  
9 час. утра съ фортовъ и заставъ было 
сообщено, что два нашихъ миноносца 
спускаются съ севера на западную сто­
рону Квантуна. Одновременно получи­
лись сведЬшя и о приближенш иепр)Я- 
тельскаго флота въ полномъ его соста­
ве. причемъ число непр1ятельскихъ ми­
ноносцевъ было 8. Непр1ятель старался 
держаться вдали отъ нашихъ фортовъ, 
что м'Ьшало ему открыть огонь по на- 
шимъ крейсерамъ, которые въ ожиданш 
возвращения миноносцевъ „Безстрашна- 
гой и „Внушительнаго" держались подъ 
защитой береговыхъ батарей и отстре­
ливались отъ неприятеля.
Въ  10 ч. 50 м. утра непр1ятельск1й 
флотъ приблизился настолько, что все 
форты открыли по немъ огонь. Въ  то-же 
время отрядъ легкихъ крейсеровъ отде­
лился, чтобы отрезать нашихъ минонос­
цевъ, подходившихъ къ мысу Ляотин 
ханъ, съ котораго семафорами имъ пере­
давалось о нахождении непр1-ятеля въ 
виду крепости. Миноносецъ „Безстраш- 
ный“ шелъ полнымъ ходомъ, и ему уда­
лось подъ выстрелами проскочить на 
рейдъ. „Внушительный* отсталъ и затемъ 
р'ёшилъ вернуться въ Голубиную бухту, 
где. какъ оказалось впоследств!и, былъ 
настигнуть неприятельскими крейсерами. 
Наши крейсера, по возвращении мино­
носца яБезстрашный“ , вошли въ гавань 
На крейсере „Аскольдъ* раненъ одинъ 
нижшй чинъ.
Возвращеше миноносца „Внушительна- 
го“ въ Голубиную бухту было усмотрено 
непр1ятельскими крейсерами, такъ какъ, 
не усп'Ьвъ отрезать миноносецъ „Без- 
страшный. они направились къ бухте, и 
все четыре крейсера открыли по мино­
носцу „Внушительный1 частый огонь. 
Миноносецъ значительно поврежденъ раз-
номъ виде, заимствуемъ его целикомъ]  рывомъ воздушнаго резервуара миннаго
аппарата. Убитыхъ и раненныхъ на ми­
ноносце нетъ.
Продолжительность войны. О вероятной 
продолжительности войны одинъ француз' 
СК1Й офицеръ, прекрасно знаюпцй Мань­
чжурию и Корею, сказалъ парижскому 
корреспонденту „С.-Петерб. ВЪд.“ , т ,  
оо его мн’Ьвхю, война эта окончится при 
наступлевш жаркаго времени или же за­
тянется на несколько дет».
Знатокъ Дальняго Востока основываетъ свое 
мнеше на слелующихъ соображеи1яхъ: Япош я 
благодаря своему флоту и географическому по 
ложетю , можегь бросить на театръ военныхъ 
Д'ЁЙСТВ1Й массу войскъ скорее, чёмъ РоСС1Я, V, 
такимъ образомъ, будетъ иметь возможность 
первой занять стра-тегичесшя позиции, которыя 
укр-Ьпили бы ея положеше. Если искусными 
маневрами, принятыми во время, русская арм1я 
с м’Ьетъ предупредить такое положеше, если 
число ея войскъ достаточно и, главное, если 
ыодвозъ св'ёжихъ войскъ хорошо организованъ, 
— победа Россш несомненна и къ  конце л-Ьта 
прекратятся все  военныя д’Ёйетв1я. Но если 
японцы усп'Ьютъ утвердится въ  стране и если 
ихъ флотъ останется достаточно сильнымъ 
для того, чтобы охранить ихъ транспор ы, тог­
да вопросъ изменится и, не смотря на меньшую 
численность, въ  которой японцы окажутся ра­
но или поздно, они будутъ въ  состоявш удер­
жать за собой пршбр’Ътенныя позицш въ таче 
т е  долгаго срока, который точно определить 
теперь Н’Ьтъ никакой возможности. То положе­
н а , какое займетъ местное населеше, естест­
венно будетъ играть весьма важную роль при 
конечной развязке: какъ китайцы такъ и кор- 
рейцы будутъ величинами, съ которыми при­
дется считаться. Одинъ изъ главныхъ ключей 
въ положенш находится, несомненно, въ Пе­
кине, и въ  данномъ вопросе задачей русской 
дипломами брдетъ Показать себя на высоте 
положеыя. („Спб. Вед.“ )
Ближайипе дни войны. Газета Тетрз 
полагаетъ, что четвертая атака Портъ- 
Артура будетъ произведена въ недале­
комъ будущемъ. По словамъ той же га­
зеты, на Лдангонгъ японцы собираются
сухо­
путной армш, высадивъ ее на берегу въ 
какомъ-либо м4сте.
В ъ  туже газету изъ оффищальныхъ источ- 
никовъ передаютъ, что китайское «равитель 
ство, убежденное, что если Китай нарушитъ 
нейтралитетъ, то ему придется платить воен­
ные расходы, каковъ бы ни былъ результат! 
войны, решило хранить молчаше. Такимъ об­
разомъ, если верить 1етр8, случай вмешатель­
ства въ  бо; ьбу Китая будетъ исходить не отъ 
правительства, а отъ возсгавшихъ генераловъ.
(„Рус. в е д.“ )
Запасы снарядовъ въ японш; ,К  ™  ёе 
Р а т “, говохя о морскихъ сражешяхъ на 
Дальнемъ Востоке, указываетъ ва то, 
что крейсеръ, при стрельбе беглымъ ог- 
немъ, разстреливаетъ менее, чемъ въ 
два часа, все свои боевые припасы; при 
редкой стрельбе, по орудШао, снаря 
довъ на крейсере можетъ хватить ча­
совъ на шесть;
Американская эскадра, уничтоживъ испан- 
сшй флотъ близъ Маниллы, на что потребова­
лось два часа боя, не могла затемъ бомбарди­
ровать городъ, за неимешемъ снарядовъ, „В ъ  
нынешней войне японсшй флотъ,—говоритъ 
названная газета,— правда, заходить въ  свои 
порты, где есть арсеналы, но нельзя упускать 
взъ  виду, что запасы въ нихъ очень ограни­
чены. Адмиралъ Того, конечно, знаетъ, что 
на заводы теперь разсчитывать Очень трудно, 
а поэтому придется схеснить от^ускъ боевыхъ 
припасовъ. Адмиралу Того, конечно, не при- 
детъ теперь мысль попробовать т-детть передъ 
рус.ними то, что удалось японца.ль въ бою съ 
китайцами- когда въ битве на йерегу реки Ялу  
японцы разстреляли рсЬ свой ' боевые заряды, 
они стали стрелять холостыми. Китайцы, воо­
бразив! , что у японцевъ ар^иллер^я еще силь­
на, въ конце-конповъ дрогнули При сущест- 
вующихъ услов1яхъ морско^ сражеше, не дав­
ши быстро положительны хъ результатовъ, дол­
жно считаться за поражение нападавшаго, что 
и случилось съ японцами во время ихъ напа- 
дешй на Портъ-Артуръ., (, Нрав. В . “ )
Нъ отношен1Ю съ Ан/л1ей; Екргьзз отме- 
чаетъ, какъ знаменательный фактъ, что 
русий ] осланниаъ ^р. Бенкеидорфъ со 
времени своего возвращешя изъ Петер­
бурга имйлъ уже, три ауд1енц1и у коро­
ля Э 1узрца У П :
Въ японш. Каацлеръ и вицч-канциеръ 
Яаонекой палаты госаодъ отказались отъ 
своего жалованья ва все вр?мя войны. 
Ихъ примеру последовали и члены сала­
ты, («Р; ВЬл;»)
Промахи японек. генрральк. штаба. Какъ 
сообщает?. Ба)1у МаИ, японсвая парла- 
менкск^я оппозвц1я изготовила рядъ за- 
прооовъ въ палат* относительно ирома- 
ховъ и ошвбокъ, обнаруж вшяхся въ 
девстР1яхъ ген^ралььаго штаба.
Правительству пришлось обратиться съ при- 
гывомъ къ  патрштическимъ чувствамъ оппо- 
зищи и просить ее отказаться отъ своихъ за- 
просовъ, чтобы не разшатывать въ критиче- 
сюа момонтъ положение министерства.
( Русск Ведомости“ ).
Пути въ Корее. Бъ  Прав. Вестнике на­
печатано: Пути, которыми располагаю™ 
въ настоящее время японцы для насту­
пления аъ сЬверной граниае Кореи, нред- 
ставляютъ серьезвыя затрудненгя для 
движения. Ихъ мало и «ни очень плохи. 
Все корейсв1я дороги грунтовыя а потому 
удобство двьженга по нимъ находится въ 
примой зависимости отъ свойсгвъ почвы 
И СОСТОЯВ1Я погоды.
За  исключешемъ дороги Пинъ лнъ - Ы  чж ? 
и части приморской дороги отъ Гензана къ 
нижнему т^еченш реки Тумена, все дороги 
крайне плохи, и обь исправлен1и ихъ никто 
не заботился. Мосты и паромы встречаются 
счень редко, и обыкновенно черезъ реки пе- 
реезжаютъ въ  бродъ, причемъ ежегодно по­
вторяю щкея весной и летомъ разливы надол­
го црерываютъ всякое сообщен)е, а въ  дожд­
ливое время про1)Здъ крайне затруднителенъ. 
Вследств1е такого первобытнаго состоянгя до­
рогъ, въ  Корее почти не видно иовозокь, и 
все тяжести перевозятся выочнымъ способомъ 
на быкахъ и лошадяхъ, или же Пйреносятся 
особыми рабочими, составляющими правильно 
организованную корпорацию носилыциковъ При 
этомъ переДвижен1е большихъ отрядовъ, осо 
бенно съ артиллер1ей, требуетъ чрезвычайныхъ 
усилШ и усложняется еще недостаткомъ корма 
для животныхъ. („Прав. Вести.")
Къ бомбардировка Владивостока; Попыт­
ки японцевъ бомбарлиров&ть Вла^ивос- 
токъ, по мнеязю «Вег1. ТадеЫаИ», ни- 
чемъ необъяснимая зат^я. «Владивост жъ, 
— говоритъ газета, настолько выгодно 
расположенъ, что обстреливать его судо 
выми орудиями совершенно безподезная 
трата времени;
Гавань и входъ въ  нее покрыты къ  тому 
же льд мъ, и, следовательно, подойти къ  Влади- 
восто у невозможно. Японцамъ.^если они такъ 
хотели побывать во Владивостоке, пришлось 
бы идти по каналу пробитому лед к'чомъ, но 
для этого имъ нужно было бы ЕХ троиться 
въ кильватерную колонну (т.-е. су^а д лжны 
бы были идти одно вследъ другому) и, такимъ 
образомъ, подвергнуть себя сильному обстре-
ливашю русскихъ крепостныхъ батарей исто- 
явшихъ въ гавани военныхъ судовъ. Напасть 
на Владивостокъ яп>нцы могли бы решиться, 
еели-бы у иихъ былъ подъ рукой сильный 
флотъ съ превосходной артиллер1ей, но и вь 
этомъ случае серьезныхъ результатовъ дос­
тичь было бы нельзя, такъ какъ, несомненно, 
большая часть судовъ наткнулась бы нч мин- 
ныя загражцеы1я, которыми, конечно, снабже­
на въ достаточномь количестве гавань
(„Прав. Вест.-) 
Отличительные огни въ военное время. 
Въ телеграмме изъ Портъ Артура, отъ 
17-го февраля, скачано, что „16 го фе­
враля въ Чифу ночью пришло японское 
судно съ миноносцами безъ огней. Пос- 
ледтй  вошелъ въ гавань, показалъ огни 
простоялъ некоторое время и ушелъ, по- 
гасивъ огни“ ...
Въ военное время ночью все суда воюю- 
щихъ ьъ море непременно передвигаются тща­
тельно закрывая все огни, могуппе выдать ихъ 
присутств)е. Для этой цели все судовые окна- 
иллюминаторы снабжены металлическими глу­
хими ставнями, а на верхней палубе все огни 
гасятся. Путевой компасъ имеетъ особое ппи- 
способлете, дающее рулевому возможность ви­
деть показаше магнитной стрелки. Въ сторо­
не же отъ кдмпаеа света не видно. Кроме 
этого, всякое судно обязано нести, такъ назы­
ваемые, отличительные огни; зеленый, белый 
и красный. Во время войоы военные карабли 
и этихъ огней не нос>. тъ, но тогда они явля­
ются ответственными за, последствия столкко- 
вешя съ нейтральными судами, носящими ог­
ни. Если, поэтому, военный карабль, идя безъ. 
огней, на своемъ пути угидитъ отличительные 
огни, то эго указываетъ, что ему на встречу 
идетъ и л и  коммерческое судно, й л и  военное 
судно н' йтральнаго государства, а потому *о 
изб'Ькаа!е столкнонешя надо ухо !ить въ сто­
рону или открыть свои огни; дабы встречный 
могъ ор1ентироваться Войдя въ гавань, где 
всегда бывает! большое движете судовъ и 
где место не позволяетъ давать каждому 
встречному дорогу, поневоле приходится от 
крывать огни. Съ уходомъ же на просторъ 
огни тушатъи тогда противнику крайне труд­
но проследигь, куда скрылось вражеское суд­
но. („Русь.“)
Съ Кругобайвальской дороги. Въ „Упор­
ной губЪ“ на работахъ контрагента 
Кругобайкальской железной дороги ин­
женера Бонди 20 и 21 февраля было 
зарегистрировано девять несчастныхъ 
случаевъ съ рабочими, изъ нихъ трое 
взрывомъ динамита убяты, остальные — 
кто лежитъ съ оторванными руками и 
ногами, кто изувЬчснъ, съ потерей 
трудоспособности. „Вост. Об*.
Новая газета. По слухамъ, идущимъ 
езъ  Красноярска, тамъ затевается изда­
ние новой ежедневной газеты. Въ  числе 
инищаторовъ этого предпргяия называ- 
ютъ А. Д. Жилина, много летъ слу- 
жившаго членомъ красноярской город­
ской упраны и А. А. Саввиныхъ, одного 
изъ пайщиковъ известной своими „нов­
шествами* Боро винской золотопромыш­
ленной комнаши въ сЬверной Енисей­
ской тайге. „В . Об*.
Выставка сЬмчнъ, 2 февраля въ иоме- 
щенш с.*х. отдела въ Кургане была 
открыта выставка семянъ сельско-хозяй- 
ственныхъ растешй и состоялось при- 
суждеше экспертпой комиссхей наградъ 
за лучппе экземпляры семянъ. Выставка 
эта устраивалась ртделомъ съ целью 
ознакомления омскихъ хозяёвъ съ луч- 
ъ шими породами и сортами хл'Ьбныхъ 
, [растенхй. Въ  качестве эаспонентовъ при­
нимали участие въ ней всего лишь 7 
хозяевъ, не смотря на то, что подобная 
выставка оТделомъ устраивается уже 
второй разъ (въ декабре 1902 г,), Къ  
сожалешю, и посетителей-крестьянъ для 
обзора выставки явилось очень мало, 
что, вероятно, объясняется объявленной 
на этотъ день мобилизащей запасныхъ 
воинскихъ чиновъ. На выставку достав­
лено было 32 сорта семянъ, изъ нихъ: 
14 экземпляровъ пшеницъ, 2— озим, ржи, 
5—;овса, 2—ячменя, 5—гороха, 2— чины
1— чечевицы, 1— вики черной, Означен­
ные сорта семянъ хлебныхъ растевш 
испытывались на: 1) всхожесть, 2) энер- 
г1ю пророеташя, 3) чистоту, 4) весъ 
100 зеренъ въ грам., 5) объмный весъ 
Приказъ коменданта Портъ-Артурской по голландской пурк’Ь и 6— °/о мучни- 
кр^пости. Замечается такое явлеше, что стости у ячменя. ВсЬ вемена за исклю- 
какъ только начинается бомбардировка, чешемъ ничтожнаго количества экземп- 
многзя учреждешя закрываютъ присут- ляровъ, оказались высокосортными во 
ств1Я и служащее расходятся, куда— не- всехъ отношешяхъ. „В . Об»,
из «ест г о; на батареяхъ въ это время я Докладъ лейтенанта Колчака. Сообще- 
ихъ не виделъ, следовательно уходятъ т е  лейтенанта А. В . Колчака объ эк- 
въ места бол-Ье безопасныя. Чувство са- спедицш для розысковъ бар. Толя, сос- 
мосохраненгя присуще каждому человеку, тоявшееся въ географическомъ обществе 
но злоупотреблять имъ, во вредъ инте- въ Иркутске привлекло полный залъ 
ресамъ другихъ, не следуетъ. Предпи- публики, съ большимъ внимашемъ про- 
сываю впредъ отнюдь не сметь закры- слушавшей въ высшей степени интерес- 
вать ранее узаксненнаго времени, такъ ное сообщеше. Взглядъ г. Колчака на 
накъ, при повтореши иодобнаго, я на ви- судьбу бар. Толля пессимистичесюй. 
новныхъ въ варушен1и сего приказа буду ; 
налагать в»ыскан1я, съ об^явлеш^мъ въ 
приказе по крепости. „Нов. Кр .“
Въ Портъ Артур^. Затихшая было жизнь 
Портъ-Артура, по причин^ выезда изъ] 
него почти 3/4 частныхъ жителей, пачи-
Хроника Сибири.
щими новостей, и газеты вырываются чуть не 
изъ почтовахъ тюковъ. Война, Япошя, «агли- 
чанка>, Портх-Артуръ, кивы и пр. на ум4 и 
язык* веби— старыхъ и малыхъ. Разбойничье 
нападение японцевъ на нааи броненосцы, ги­
бель «Варяга», мобилизащя вызвали среди 
народа озлоблеше и ненависть къ японцамъ. 
При упожинанш о Яаоши или японцахг не­
избежно прибавляется эпитетъ «проклятый» 
во всЬхъ родахъ, числахъ и иадежахъ. Дав­
нишнее, неизвестно какъ проникшее въ на­
родъ уб^ждеше, что Англия— првродвый врага 
Россш, еще бол^ е укоренилось: «азм’бннйцу- 
агличавку» считаютъ главной причиной на­
стоящей войны.
Къ сожал^гю, большинство нашего еасе- 
лев1я имеетъ весьма свутяыя представлен1я не 
только о Японш, но и о своемъ отечеств^— 
Россш. Благодаря этому въ народ* цирку- 
лируютъ нелепые толки слухи о положенш 
д$лъ на войн*, которые принимаются съ до- 
в*р1емъ. Общее нервное вастроев1'еи и разыграв­
шееся вообрзжен1е создаютъ изъ коротевькаго 
телегрэфнаго еообщен!я или случайно слышан- 
наго факта гсблую истор]ш, наполненную фан­
тастическими я д*тски-наивными подробно­
стями.
Въ заключен1е корреспонденцш упомяну о 
странномъ отражении войаы ва нашемъ захо- 
лусть*. Съ первымъ взрывомъ яионской нины 
у насъ явились своего рода «победители», 
начавяне и продолжающее собирать съ по- 
бежденныхъ «вонтрибущю»: съ кирпича чаю 
30—35 коп., съ фунта сахару 6— 8 коп., 
съ керосина 1 ‘/2— 2 коп. и т. д. включи­
тельно до' конфевтъ фабрика С. И. Афонина... 
Невольно вспомнишь пословицу: «Н*тъ худа 
безъ добра»... для некоторыхъ.
Евгащиншй крестьянинъ.
наетъ мало по-малу оживляться. На сме-
Корреопонденцш,
Г. Ново-Николаевскъ. (Встреча генералъ-
ну выехавшимъ прибыли изъ Сибири и адштанта Куроиаткпна 5 иарта). 
отчасти изъ европейской Россш чины | Еще съ вечера къ ставши Обь, со всехъ 
всехъ ведомствъ для пополнения состава сторонъ, начала стекаться публика. Часамъ къ 
правительственныхъ учреждений, прей му-' ю-ти, станцш иоложителько была чапружева 
щественно же пополнилъ убыль военный' гшроаовъ. Наконецъ, въ 10 часовъ 40 айн. 
элементъ. По улицамъ города, какъ и прибылъ и поездъ. Выйдя изъ вагона Его 
въ мирное время, шныряютъ рикши и Высокопревосходительство взошелъ на плат- 
несмущаемые никакими обстоятельствами форшу, где представились ему, кроме вооен- 
изюзчики, кстати сказать, непомерно ныхъ должностных  ^ лзцъ, крестьянсшй на- 
поднявш1е таксу за езду. Однимъ словомъ, чалышкъ Капдауровъ съ волостными старии- 
городъ въ смысле всегдашней его ожи-; нами и писаряиа йолостей: Крнвощековской, 
влевности лишь видоизменился. | Кайлинской и Чаусской. Г. Кандауровъ пре-
„Нов. Кр .“ • иоднесъ Его Высокопревосходительству икону 
Во Владивостоке. По прикззавш ко- во имя Казанской Вож1я Матери и 1000 руб- 
менданта кр’Ьпости объявляется для лей, пожертвованные названными волостями ва 
всеобщаго сведешя, что, начиная съ 20 нужды армш Дальняго Востока. Н ивявъ под- 
фекраля безусловно воспрещается какимъ несенное, Его Высокопревосходительство выра- 
бы то ни было судамъ входить въ бухту зилъ благодарность за горячее учаетче кре- 
„Золотой Рогъ“ со стороны пролива Бос- стьянскихъ властей и нас<длемя и удостоил» 
форъ Восточный или выходить изъ нея пгцелуемъ волостныхъ старшинъ. После этого 
въ вроливъ во время отъ заката солнца овъ направился вдоль плач ф рмн; въ это 
до полнаго разевета. | время заиграла музыка, заиелъ хоръ левчихт
Всякое судно, будь оно пароходъ, ка' «Виже Царя Храня». Музыка, хоръ и «ура» 
теръ, шаланда, шлюпка, корейская или не умолкали до отхода поезда. Поездъ ото- 
китайская лодка и т. п., появившееся шелъ въ 11 часовъ 20. 
въ это время со стороны пролива, Бос-) Зритель,
форъ Восточный или выходящее изъ! с Тальменское Барн. у*зда. Что было 
бухты Золотой Рогъ въ проливъ немед- худо во время передвижешя запасныхъ, такъ 
ленно будетъ уничтожено артиллерш- знаменитый барнаульский трактъ, езда по 
скимъ огнемъ „Д. В .“ которому въ н^к торыгь местахъ была по-
Курортъ д я ран  ^нныгь въ Забайкалье ложительно невозможва, и рискнувппе въ та- 
Московеком} управлетю „Краснаго К| еста“ кИ1Ъ местахъ не выходить изъ зыннаже, ага- 
арендаторъ Макавеевскихъ минеральпыхъ тились ушибами и даже увечьями (первяоиъ 
водъ въ Забайкальской области Н. Д. ключицы) Въ настоящее вреия, благодаря 
Георгандопуло предложилъ устроить на врявятывъ экстревныиъ мерамъ трактъ сде- 
его минеральныхъ водахъ при благо-, лался проезжииъ.
пр1ятной санитарной обстановке сана-; В  швавхя Краснаго Креста проникли я въ 
торю для излечешя больныхъ и . ране-: захолустья и находятъ откликъ въ сегахъ 
ныхъ воиновъ, причемъ арендаторъ пред- глухихъ уголкахъ, всюду собираются пожер- 
лагаетъ безвозмездно какъ минеральную твовантя, даютъ хлебомъ, зеряоиъ, холстокъ, 
воду, такъ и помещеа1е; но необходимо нитками, иголками и деньгами, 
лишь собрать некоторый средства п а : Тальменсмй волостной съездъ ассигнопаяъ 
постройку бараковъ и на оборудование ; на воевкыя нужды 200 рублей, друпе во 
ихъ больничными принадлежностями. |лостные сходы также делаютъ пожертвовашя, 
Изъ Маньчжурш. В ъ  Харбинъ прибыли такъ что въ общемъ въ раш * врестьянскаго 
все военныя управлевгя изъ Хабаровска • начальника Ь уч. собрано на этотъ иредметъ 
и управленгя двухъ формирувмыхъ для ■ бол*е 1000 рублей. Населев1е заботится и о 
Маньчжурской армш корпусовъ и чрезъ ‘ семействахъ, оставленшхъ зааасвыми: неаиу- 
несколько дней корпусныя управлен!я' щкмъ собвраюгъ хлеб'ь, помогаютъ молотить, 
отправились въ Ляоянъ. Прибываютъ привозятъ кормъ для скота и оказываюгъ др.
войска изъ северной Маньчжурш и При­
морской области и отправляются на югъ. 
Движутся батареи; часть оставлена въ 
Харбин*. Для защиты города органи­
зованы три дружины: въ старомъ горо­
де, новомъ и на пристани. Поступило 
уже до тысячи человекъ, выдано ору- 
ше и ежедневно производится обучеше 
военному д*лу. иВ о с т . в*
Выпускные юнкера иркутскаго юнкер- 
скаго училища, вопреки ожидашямъ мно­
гихъ, яе поручила цемедлеянаго произ­
водства въ офицеры и будутъ подверг­
нуты обыкновенному экзамену, *ъ той 
только разницей, что эти экзамены бу­
дутъ начаты несколько ранЬе обычно- 
веннагр,— до Пасхи. Лагерной службы 
до августа месяца юнкера также Не бу­
дутъ отбывать. „В . Об*.
Каменный уголь. По сообщешю „Вест­
ника Золотоиромышленности*, въ Че- 
ремховскомъ районе въ 1902 г. добыто 
камепнаго угля 21.125,442 п., более До­
бычи 1991 г. (16.063,049 п.) на 
5.062,393 п.
услуги.
Какъ посдедсшя мобилизацш —закачается 
подаяие ц*аъ на предметы продовольсттая, 
вздорожали хлебъ, овесь, мясо, но особенно 
подвились ц*ны на приаозные товары, на чай, 
сахар*, керосивъ, сь*чи и др.
С. Евгащиасное, Тарскаго у*зда. Интел- 
лигенщя нашего и некоторыхъ соседнихъ 
селъ съ 6 февраля с г. получаетъ агевтск1я 
телеграммы отъ «Вестника Министерства Фи- 
наасовъ» съ театра войны. Возбуждаемый вой­
ною интересъ настолько силенъ, что заста- 
вилъ раскошелиться на телеграммы и газеты 
не одиу местную интеллигенцию, но и неко­
торыхъ крестьяне.
Евгйщиаское крестьянское общество во вре­
мя мобилизаща выдало призывБЫМъ задась-ыиъ 
нижнимъ чинамъ с. Евгащинскаго по 2 руб. 
безвозвратнаго пособия. По единодушному ре- 
шев1ю общества, семьи првзывдемыхъ по мо- 
би.шзащи оеврбождевы на 1904 г. бтъ вся- 
квхъ казенныхъ и мшски1ъ платежей, кото­
рые оно приняло на себя.
Въ почтовые дни наше почтово-телеграф­
ное отделение осаждается чающими и ж^жду-
Томокая хроника.
♦ Попечитель Западно-Сибирск. учебнаго 
округа разослал» директо амъ народныхъ 
училвщъ циркуляр», въ которомъ между про-| 
чзмъ, говорится.
До сведен1я моего дошло, что учашдеся въ : 
въ вачальныхъ училищах» ведомства яани- 
стерства народнаго Просвещемя во вверен­
ном» мне Западно-Сибирскоиъ учебном» окру­
ге весьма редко посещают» храм» Вож1й во 
вреия всенощных» бдешй накануне воскре­
сных» и праздничных» дней, а иногда не яв­
ляются въ церковь даже для слушаагя Боже­
ственной литурш. Принимая во внимаше, что 
въ каждомъ учебноиъ заведенш релииозно- 
вравственное воспиташе всегда и во всякомъ 
случае должно стоять на первомъ месте, и 
имея въ виду, что учасие в» общественной 
молитв* во время богослужешй въ церкви 
есть одва вз» самых» главных» обязанностей 
всякаго православного христианина, я дол-. 
гом» себё поставляю покорнейше просить 
Вас» милостивый государь, предложить г.г. | 
заведующим» начальными училищами во вве-! 
рев ней Вамъ дирекщи, а равно и всему пе-; 
чагогическому персоналу этих» училищ», на-1 
стоятельно внушать учащимся Необходимость съ 
самаго ранняго детства сознательно относить­
ся къ всполневш своихъ обязанностей къ 
Богу, къ людям» и к» себе, и что они дол­
жны какъ можно чаще обращаться къ Госпо­
ду Богу съ молитвою не только у себя дома, 
но и въ церкви, а по сему, по возможности, 
чаще посещать и храмъ БожШ не только во 
время литурпи, но и накануне праздничаыхъ 
и воскресных» дней во вреия всенощных» 
бдешй.
ПеремЪщеше по должности. Члень том­
скаго окружного суда В. В. Фддоров» переве­
ден» на должность члена Екатеринодарскаго 
суда.— Кстати сообщим», что 13 марта ме­
стный юридичесмй м1ръ чествует» ужино»» 
в» гост. «Еяропа» трехъ отъезжающихъ отъ 
нас» судебных» деятелей членовъ суда Д. Г. 
Безсонова, В. К. Вознееенскаго и В. В. Фе­
дорова.
Н ож ертвоватя. Торговымъ дояомъ Ми- 
хайлйва и Малышева доставлено въ город­
скую управу 100 р.— взнос» за иартъ въ 
пользу семей запасныхъ нижнихъ чиновъ, 
ушедшигь на войну.
ф Въ управу поступило сухарей, пожерт­
вованных» на ородовольств18 формирующихся 
войсковых» частей: отъ В. Г. Григорьева
3 п. 8 ф. рж., г. Гирбасова 4 п. рж. и А.
В. Перянтина 27 пуд. 27 ф., а всего съ 
прежде поступившими более 184 пуд.
Черезъ редакцш  „Сиб. Ж изни* по­
ступили пожер’вовав^я на усиленге флота: 
отъ воспитанников» томскаго духовнаго уч.—
7 р. 82 к, служащи» службы движетя ст. 
Басандайка (въ 3-й раз»)— 6 р. На Красный 
Крестъ: отъ воспитан, томск. духовн. учи­
лища— 7 р. 82 к., черезъ священ, села Кула- 
ковскаго Закоурцева от» учащихся Куликов­
ской школы грамоты— 1 р. 80 к. Въ пользу 
семей, члены которых» призваны на защиту 
родакы: отъ воспит- томск. духовнаго учили­
ща 14 р. 87 к., уч. Краснореченскаго учи­
лища—4 р. Итого 18 р. 87 к. А всего 
чрез» редакцш „Сиб, Жизни* по 9 марта 
поступило: на флотъ— 352 р. 59 к., на 
Красный Крестъ—180 р. 46 к., въ пользу 
семей лець, призванных» на защиту родины 
—496 р. 74 к., а всего—-1029 р. 79 к.
♦ Председатель комиссш народныхъ раз- 
вяечшй пробить насъ внести поправку по 
пов«ду помещенной в» № 49 «Свб. Жизни» 
заметки о прхобретенш у Рукавишникова те­
атральных» костюмов», бутафорш и реквизита 
за 1000 р. Вь заседанш комиссш, 1 марта, 
не было категорическаго аостановлешя объ 
этим» нршбретенш, а лишь выбрана коиишя, 
которой поручено осмотреть имущество и де­
тально расцеянть его, а потомь уже внести 
вопрос» о покупке ва раземотревте общаго 
собрашя членов» о-ва.
Иэъ отчета городского банка. На­
янах» вышел» изъ печати отчет» обществен-^  
наго сибиоскаго банка въ Томске за 1903 
г.,— 60-й сущеетвовашя банка.— Кассовое 
движете сумм» во приходу и расходу въ 
отчетномъ году выразилось въ цифр*
15.103.577 р. 75 к., более противъ пре­
дыдущего года на 19 331 р. 90 к. Учтено 
векселей на 1.129 292 р. 81 к., менее про­
тивъ 1902 г. иа 320080 р. 1 к. Сокра- 
щегпе учета векселей произошло отъ того, 
что значительная сумма была затрачена бав- 
комъ на выдачу ссуд» под» недыжимость.
Купцами и лицами торгово-промышленнаго
класса учтено векселей на 1.005.070 р. 4 к., 
мещанами на 108.772 р 77 к. и чиновни­
ками и лицами прквеллегированныхъ классовъ 
на 15.450 р. Ссуд» (с» перезалогами) выда­
но: под» залогъ процентных» бумаг» 38.405 
р., подь драгоценные вещи 3174 р. Ссуд» 
подъ недвижимыя имущества выдано 606560 
р. более 1902 г. на 278130 р. Чистой при­
были получено 65041 р. 97 к. (13, 18 проц. 
на составленный капитал») более 1902 г. яа 
12784 р. 27 к. Изъ приложенной къ отчету 
ведомости объ оборотах» по операцш банка 
за иоследше 14 лет» видно, что в» 1890 
г. кассовый оборот» по приходу и расюду 
былъ 6875542 р. 65 к. и, постепенно по­
вышаясь съ важдымъ годомъ, достигъ въ 
отчетномъ году, какъ мы уже видели до
15.103.577 р. 75 к. За все эти 14 лет» 
учтено векселей аа 16.810 тыс. р. въ круг- 
лыхъ цифрах»), выдано ссудъ: нодъ проц. 
бумаги на 1.458 тыс. руб., подъ недвиж., 
имущества на 3,986 тыс. р. выдано ссудъ 
городу 210 тыс. р., принято вкладовъ на 
текущей счетъ на 38.279 тыс. р.
Анализы на спорынью. Заведывавшимъ 
станций для изеледовашя ржаной муки на 
спорынью, г. Кореневскимъ, составленъ 
отчетъ о деятельности станцш за все время 
ея существования—-съ 27 октября 1903 г. 
до 28 февраля с. г. За это время на стан­
цш было доставлено для изследован1я 2677 
образцов» муки, причемъ до января было до­
ставлено 1659 образцовъ, въ январе 757 и 
въ феврале 261. Результаты анализов» сле­
дующее: в» 1302 пробах» спорыньи оказа­
лось ве более 0,2 проц., въ 691— отъ 0,2 
до 0,5 проц,, 493— отъ 0,5 до 1 проц,, 
149— отъ 1 до 2 проц., 28— отъ 2 до 3 
проц., и въ 14 пробах» 4— 5 проц. Изъ 
261 пробы въ феврале содержаше спорыньи 
было; въ 126 пробахъ не более 0,2 проц., 
въ 73 пробахъ 0,2— 0,5 проц., въ 35—0,5 
— 1 проц., 22— отъ 1 до 2 проц., въ 4— 3 
проц:, и въ 1 пробе 4 пргц.
Мочка овчинъ въ р. Томи. 6 марта 
городским» смотрителем» обнаружено, что 
рабочхе мастерской Волчина промывают» на 
р. Томи въ черт* городскихъ построек», вы­
делываемый овчивы.
На городской ветеринарной станцЫ 
въ теченш февраля было осмотрено мясвыхъ 
продуктов»: крупнаго рогатаго скота 1673‘|г 
туш и,телячьи !Ъ  65, бараньих» 217, отдельных» 
частей и органов» 102 и подвергнуто микроскопи­
ческому иследовавш 385 свиных» туш». Изъ 
числа осмотренных» туш» подвергнуто унич­
тожению: 1 туша вследств1е заражешя тубер­
кулезом», 1 вследс'ше сильнаго истощев!я я
2 свиных» туша, зараженных» финнами.
Погода 9 марта, в» 12 час. дня: темпе­
ратура — 0° во Р.; облачно; тихо.
Грабежъ. 7 марта, вечеромъ, какой то неизвест­
ный мужчина сорвалъ еъ проходившей по Дворян­
ской улицЬ, между Яодгорпымъ и Монастырбквмъ 
переулками, крестьянки Марш Имшивой шаль, сто- 
ющую 4 рубля, и скрылся съ нею
Неосторожная ’Ьзда. Третья го дня намъ пришлось 
быть очевидцемъ, какъ одинъ и;<ъ привезшихъ 
снегъ ва отвалъ но Никольской улицЬ, дворникоиъ 
оглоблей ударилъ въ затылокъ и сбилъ съ ногъ 
проходившую чрезъ улицу женщину. Последняя со 
слезами на глазахъ простила не осторожнаго ездо­
ка, и онь благополучно уЬхалъ домой.— Следуетъ 
заметить, что вообще возницы сн'Ъга сильно гоняютъ 
лошадей, и ходить по Никольской улице ве безо­
пасно: того и гляди оглоблей въ затгллокъ заедутъ.
Сегодня:
Публичная лекц1я лаборанта технодоги- 
ческаго института Д. В. Алексеева на тему 
«О радш и рад1оактивных» свойствах»». Лек- 
щя состоится въ общественном» собранш. 
Сборъ— въ пользу томскаго музыкальнаго о-ва. 
Начало въ 8’/з ч. веч.
Въ ДакЫй Номитетъ поступило:
Черезъ Глафиру Степановну Лукову по 
листу № 14-й пожертвовано.
Прохоровъ 2 р , СуходольскШ 1 р., Коновальщи- 
ковъ 3 р., Соловьевъ 1 р., Прохоровъ 1 р., Филип- 
повъ 1 р., Кострулевичъ 1 р., Кологривовъ I  р., 
А. И. 1 р., Волотковичъ 1 р., Анохлинъ 1 р., Мар- 
тыновъ 50 к., Сапожвиковъ 50 к., Соловьевъ 50 к., 
ЗвФринъ 5 р., Медв-Ьдевъ Иванъ 2 р., Селавановъ 1 р , 
Васильевъ 3 р., Гундобинъ 1 р., Трофамовъ 3 р., 
Шмурыгинъ 50 к., КаВдловъ 1 р , Димитр1евъ 1 р., 
ОЬкисовъ 3 р., Лвановъ 2 р., Дудоладовъ 1 р., 
Дудоладовъ 5 р., Дудоладовъ 4 р., ячменевъ 1 р., 
Кривошеанъ 1 р , Ермакова 1 р., Кондратьева 2 р., 
Ив. П Луковъ 3 р., 50 к. отъ невзвестныхъ 18 р., 
50 к. Всего 75 рублей.
Отъ служащихъ Т-го Д-ма „Смирновь 
и сынъ“ 18 р., 50 к.
Чрезъ Е. И. Штукенбергъ. отъ Жого- 
лева 170 р
Пожертвовано отъ неизвестна го * пуд. крупчатки 
третьяго сорта.
Черезъ магазинъ П. И. Макушина 
по листу №  110-й.
50 к. Фильбертъ и его служаиие 35 р., 
неизвестный 5 р,. 50 к., неизвестный 10 р , пол- 
ковникъ Якнмовъ 2 р.? отъ извозщ иковъ театраль- 
ной биржи 8 р. ученики V II к. мужск. гимназш 
17 р. 10 к. уч. I I I  норм. кл. мужск. гимназш 4 р. 
10 к., уч. V I I I  нор. к. мужск. гимназш 16 р 20 к. 
слушание контроля с. ж. д, 119 р. 77 к чины Том. 
поземельно устрой, отряда 20 р., и ены служащихъ 
на копяхъ михелье 27 р. Всго 265 р., 17 к.
Чрезъ Надежду Григорьевну Скороходову 
по листу №  16 й пожертвовали:
Поль 50 к., Завалина 1 р., Семеновъ 25 к.. За- 
валанъ 1 р , Толмачева 25 к., Решетников: 1 р., 
Шустеръ 1 р , Степановъ 1 р., Никифоровъ 1 р., 
Гутъ 1 р Ш утковь 2 р., Клинцовъ 1 р., Влади- 
мирокъ 1 р , Басмановъ 1 р,, Тираспольсшй 3 р., 
Васильевъ 1 р , Угаровъ 1 р., Скороходова  ^2 р., 
Любимовъ 1 р., группа технологовъ 5 р., 25 к., 
Райская 1 р., Лесевичъ 50 к , Лежовъ 2Ь к., Сафь- 
яновъ 50 к .,  Шмидтъ 25 к., К у д р я в ц е в ъ  50 к., Ро- 
зенбаумъ 1 р., Корбитъ 2 р., З а п о л ь се тй  1 р., Зо- 
ринъ 50 п., Баженовъ 50 к., Гусевъ 50 к., Угель- 
дячъ 1 р , Андреевъ 1 р., П л о т н и к о в »  1 р., Кове- 
дяевъ 1 р, № *  1 р Всего 39 р, 75 к.
Чрезъ Эмилпо 1осифовну Вейлинъ по 
листу № 9-й пожертвовано:
Рыбке 10 р , М. Р. Вейлинъ 10 р., С. В. Хатим- 
СК1Й 10 р., Тихоновъ 3 р., Гр. Вейлинъ 1 р., Вор. 
суковъ 5 р. Все-го 39 р.
Чрезъ Веру Александровну Вытнову по 
листу № 37-й пожертвовано:
Отъ семьи Вытновыхъ 50 р., Яропольскато 3 р., 
Скулимовскаго 5 р., Ляпустина 2 р , Якимова 3 р., 
Грошовой 50 к., Черницкаго 1 р., Мамаева 50 к., 
Захариевича 1 р., Виноградовой 25 к., Соснина 1 р., 
Сенова 50 к., Пейсахова 1 р., Бронислава 1 р., 
Костерина 5 р., Голдина 2 р., Василецъ 1 р., К у ­
ликова 50 к., Рейхенова 1 р., Олювина 50 к., Ма- 
ршнской м'Ьщанки 5 р., Кузнецова 5 р., Березов­
ский 5 р., йваницкаго 5 р., Овсянникова 1 р., Коч-
, 4
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явва
Вытновъ съ 
152-й 1ю-
, Ячменеса 1 р.. Барашкова 3 р., Коада- 
ксва 1 р 50 к., Н1>кто 3 р. Всего 110 р. 25 к.
Чрезъ К-ру Т-го Д-ма „В.
С мъ Петрою* по листу № 
жертвовало:
Самохина 10 р., Иаумкнна 1 р , Курапева 50 к., 
Куралева 1 р , Полывинкова 50 к.. Улитина 50 к., 
РябицевабО к., Самохона 1 р., Словцова 50 к., Крю­
кова 1 рм Васильева 1 р., Попова 1 р , Кальмееръ 
50 к., К-ры Вр. Каыенскихъ 3 р. Всего 22 р.
Чрезъ Леокадш Ипптевну Крылову по 
листу № 47-й пожертвовано:
Бевхадарвова 2 р , Осинсшй 2 р., Алатырцевъ 2 р., 
Васильевъ 1 р , Эльсверъ I р.. Мухортовъ 1 р , Ви- 
товтовъ 2 р., Беривговъ 1 р., Мамонтов» 50 к , По 
никаровскШ 50 к., Ростовск1й 5 р., Удоновъ 1 р., 
ПЪтуховъ 2 р., Леонова 50 к , БржозовскШ 50 к., 
Зальцманъ 50 к., Кмельяновъ 50 к., Троуцсольдъ 
50 к., Артишевсюй 1 р., Канышевъ 50 к., Длугачъ 
*>0 к., Кравченко 50 к., Ивановь 50 к., Полукаровъ 
50 к., Станкевичъ 50 к , Ермидовт. ! р., Тернышевъ 
50 к., Бужвсшй 50 к , Выдринъ 1 р', Данилпнъ 
50 к , В. В. П. 50 к., Г»рбасова 1 р., Акверблонъ 
1 Р > Пудовиков.» 5 р., Киръ 40 к., Богомолов» 1 р. 
Кривошеннъ 50 к., Титов» 25 к., Васин» 50 к., 
Пелесов» 2 р., ведоровь 50 к,, Медв+.еевъ 1 р., 
Стр. 50 к., Плюс» 25 к., Высоковичъ 25 к., Кузне­
цов» 1 р., Судаков» 50 к., Городилов» 50 к , Лео­
нович» 25 к., Большаков» 20 к., Виноградов» 25 к , 
Даниловъ 2-т к., Асановь 25 к., Залевсьчй 10 к., 
М'Ьшковъ 20 к , Комаров» о р , Иванов» 10 к., 
Чечуровъ 10 к., Остапенко 20 к.. Кузьмин» 10 к., 
Величеако 1 р., Выдрпнъ 50 к., ЧаПгива 50 к., Ша- 
рафутдинов» Г>0 к , Песалинъ 50 к., Гайрехдинов» 
50 к , Селиванов» 50 к., Кайдсловъ 1 р., Еремеев» 
1 р., Денисов» 1 р , рыбная ловка 1 р, щаночвый 
торгаш» 2') к:, Вылив» 25 к., Нестеров» 1 р , Аб­
рамович». 50 к , Жарновь 50 к , Сариждпнов» 25 к , 
Бронников] 2 ,р., Павлов» 1 р., Ляпунов» 1 р., Ов­
чинникова 1 р., Осиповь 1 р., Кулеева 1 р., Дуб- 
>фовичъ 50 к., Фельдштэйнь 5 р., Гольдберг» 1 р , 
Понов» 50 к., Степанов» ,2 р., Гершевичь 1 р., 
Сагровъ 1 р., Щ;кто 50 к , фрукт, богреб» „Ялта" 
3 р., Хр-Ьновъ 2 р , Сафоиовт, 50 к., Баранов» 1 р , 
Ланкрышев» 3 р., Заборов» 50 к ,  От» неизвест­
ных» 13 р. 20 к Вс“ го 107 р. 30 к.
ресны. Одва д’блаетъ футляры для коробокъ 
(верхнюю коробку), другая-же делаете ко­
робки (нижнюю коробку). Оаеращя изготок- 
лешя коробокъ идете съ такой быстротой, 
что вы не въ соетоявш при нормальномъ ю- 
Д’Ь машины усладить, понять действе меха­
низма. Производительность станка за 12 час. 
равна 30,000 коробокь.
Казалось, что въ отделенш, гд’Ь произво­
дится укладка спичекъ въ коробку, мы дол­
жны были-бы встретить также автоматическое 
приспособлеше. Но, къ сожал’Ьшю, его не 
оказалось. Администращя фабрики считаетъ 
въ настоящее время рабоч1й трудъ, въ дан- 
ноиъ случай, выгодней машаннаго.
При укладке спичекъ въ коробки рабоч1е 
доюдятъ подчасъ до виртуозности. Одинъ изъ 
мальчугаповъ, напримеръ, къ 4 часамъ дня 
уже успеваете наполнить 4 тысячи коробокъ. 
Какъ видите, теловевъ иногда обращается въ 
довольно быстроходную машину. Еще большей 
виртуозности доствгли обклейщицы бандероли. 
За 12 часовой день каждая мзъ нв1Ъ усп'Ь- 
ваетъ обклеивать 12 тысячъ коробокъ. Нива- 
кимъ образомъ вы не можете 
движетеиъ руки такой работницы н только 
по куч'Ь бандероли на клеевой доске и бро- 
саеиымъ коробкамг можете узнать о роде 
совершаемой работы.
Заводъ былъ ос*отр4нъ студентани съ жн- 
вымъ интересомъ. Экскурсанты для удобства 
разбивались н» группы. По фабрике были со­
провождаемы своими профессорами и заведу- 
ющимъ фабрикой. Последшй съ большой жи­
востью последовательно объяснялъ производ­
ство. В. В.
С. П. Абрамовъ. Едва ли реиутащя о-ва 
нострадаетъ, если въ квасной лавке происхо­
дят  ^ скандалы.
Вешб• Я, вотъ, виделъ, что въ магазин* 
Смирнова подрались дв* женщины,— значить.
Ней'в. На основанш устава, прежде чемъ 
исключать члена, нужно потребовать отъ него 
объяснения.
Посл'Ь дальнейшая обмана мвешй, собра­
ние постановляете: .вставить вокЬосъ откры- 
тымъ до представления г. Саирновымъ объяс­
нения.
Затемъ, после разоиотрбгпя несколькихъ 
другихъ вопросов^ , собран1е объявляется за­
крытым. Оставшееся не разсмотре иными воп­
росы отложены до следующего собрашя.
О к р у ж н ы й  с у д ъ .
Несостоятельность купца Балашсза.
мам
Въ пожарномъ обществ!
. Къ началу общаго собрашя томскаго добро-
оКСКурС1Я технологовъ на спичечную вольнаго пожарнаго общества, 7 марта, при- 
фабрину. ! бык» 40 членовъ (впоследствии пришли еще
I 20— 30 чел.).
Въ субботу, 6 марта, г.г. студенты стар-, Прежде открьтя собрашя докладывается 
шаго курса местнаго технологическаго инсти- предложение совета Императорскаго Рошйска-
тута въ количеств* 24-хъ человекъ подъ ру­
ководством преподавателя института П. А. 
Козьиина, въ сопровождении директора инсти­
тута и двухъ профессоровъ И. И. Боборыкова 
и А. Э. Сабекъ осматривали одну взъ луч- 
кахъ спичечвыхъ фабрикъ въ Сибири—фаб­
рику торговаго дома «Е. кухтеринъ съ С-ми».
За день до поездки, по просьб* экскур- 
'сантовъ, профессорумъ А. Э. Сабекъ была 
прочитана полуторочасовая лекц1я о спичкахъ. 
Профессоръ живо показалъ параллельную связь 
спичекъ съ взрывчатыми веществами. <Какъ 
те, такъ и друпя»— говорилъ онъ— «требу- 
ютъ толчка для своей реакцш. Разъ таковой 
данъ, реакщя ( ‘/юо секунды) быстро кон­
чается, развивая большое количество газовъ 
и теплоты. Происходить вспышка». «Но»— 
говорилъ дал е^ профессоръ— «масса головки 
спички должна давать вспышку нисколько 
замедленную, иначе воспламенения древка не 
произойдетъ и ц*ль наша—получить горящШ 
стержень—достигнута не будетъ. Поэтому въ 
составъ массы головки спичекъ включаютъ
го пожарнаго общества объ открыт подпис­
ки среди членовъ пожарныхъ обществъ для 
сбора ножертвовашй въ дЬляхъ составления 
капитала ра вспомоществование раненнымъ во- 
ннамъ. Присутствующ1е единогласно принима- 
ють зто предложение,— подписка тутъ-же от­
крывается и даетъ на первыхъ порахъ 53 р.
Производятся выборы председателя собра­
шя. Кандидатами назначаются I. I. Березниц- 
к1й (членъ правлешя) и П. Ф. ФедоровскШ.
6’ марта томскимъ окружвымъ судомъ по 
уследить за | гражданскому отделенш, въ состав*:* предсе­
дательствующей Н. Н. Шаблшшй и члены суда 
В. В. бедоровъ и С. Н. Поповъ, при товарище 
прокурора П. Н. Скуба, разсиатривалось д*ло по 
вопросу о свойстве несостоятельности барна- 
ульскаго купца Василия В. Валашева. Со сто­
роны Валашева выступялъ прис. пов*р. Н. В. 
Новвковъ; со стороны кредиторовъ— торговаго 
дома «Дедюхвнъ и С-ья»—-прис. повер. А. М. 
Головачевъ и купца Деулина и С*вернаго 
страхового об-ва прис. пов. А. А. Шйковъ. 
Сущность дела такова:
Опред*лен1емъ томскаго окружнаго суда отъ 
23 февраля 1901 г. Балашевъ былъ объявлевъ 
весостоятельнымъ должвиковъ по торговл* и 1 
марта того же года заключенъ подъ стражу въ 
барнаульшй тюремный замокъ. При приведе- 
Н1И въ известность состоян1я Валашева въ 
долгахъ и имуществе обнаружилось, что дол- 
говъ у него около 600.000 рублей, а иму­
щества на сумму около 25.000 руб. Такая 
громадная разница въ активе и пассиве вы­
звала въ кредиторахъ подозр*те въ искус­
ственности несостоятельности, и они обратили 
главное внимаше на проверку представлея- 
ныхъ Балашевымъ въ свое оправдаше торго- 
выхъ книгъ за все 12 л*тъ его торговли—  
750 книгъ и 35 пачки оправдательныхъ къ 
нимъ документовъ. Для проверки книгъ былъ 
приглашена изъ Петербурга преподаватель 
коммерческихъ наукъ г. Нерлингъ, но экспер­
тиза последняго оказалась неудачной: онъ не 
далъ положительнаго ответа на вопросъ о 
свойств* несостоятельности. По постановлению
Русская жизнь.
Изъ воспоминанш объ А. Н. Куропаткин*.
Вывипй сослуживецъ А. Н. Куропат- 
кина, въ бытность последняго начальна- 
комъ Закасп1йской области, делится въ 
„Рус. Слов*" своими восноминашями, 
часть которыхъ очень интересна.
Длиннной вереницею возстаетъ предо 
мною рядъ фактовъ и то же имя пере­
носить меня вглубь воспоминамй, харак­
теризующих^ впрочемъ, личность А. Н., 
какъ администратора и общественнаго I 
деятеля.
Вотъ созданиый имъ Асхабадъ. гд* я пра- 
жилъ нисколько л*тъ въ то время, когда А. 
Н. Куропаткинъ зааималъ тамъ постъ на­
чальника крал и командующаго въ немъ 
войсками.
Открыпе въ Закаспшскомъ кра* первой 
областной газеты, въ которой мн'Ь пришлось 
работать.
Кругомъ завывашя и фырканье шаваловъ 
--„культуртрегеровъ“ , усп'Ьвшихъ уже при­
сосаться къ новому краю, учуявшахъ зд"Ьсь 
обильную жатву.
ИзвЬспе объ открытии газеты, конечно, не 
могло не спугнуть этой компанш.
И въ редакцш новаго органа уже аван- 
соыъ посыпались угрозу, анонимы.
И вотъ въ эготъ моментъ, когда новорож- 
дающемуся органу въ Средней Азш, подъ 
аккоыпаниментъ шипФвхй и завываний, при 
ходилось д’Ьдать первые шаги ио тернистой 
журнальной нив*,—раздается мощное слово 
А- Н. Куропаткина;
— Господа!—говоритъ онъ при открытш 
газеты, обращаясь къ сотрудниками—Пиши­
те правду, и только правду... Многкмъ изъ 
нрисутетвующпхъ зд*сь она придется не по 
сердцу... Но что же под*лаете? На то и пе­
чать.
И это были не одни только слова: спустя 
нисколько дней, А. Н. Куроааткииымъ былъ 
изданъ приказъ, иредписываюпуй всЬмъ 
учрежден!ямъ безпрепятственпо выдачу сот-! 
рудникамъ повой газеты вс'Ьхъ св*д,Ён1Й. ( 
Предо мною мелькаютъ и друпя факты. | 
Отношеше А. Н. Куропаткина къ уп- 
равляемымъ имъ туземцамъ.
„Наши заботы по упра»ленш наеелешемъ 
области,—говоритъ онъ въ одномъ изъ сво- 
ихь ираказовъ,—должны клониться въ даль- 
н*йшему его умиротворенш, къ улучшению I 
его матер1альнаго положев1 я, къ доставлен1ю I 
туземцааъ скораго, справедлпваго и понят- 1  
нагэ имъ суда и, наконецъ, къ ограждешю I 
населен1 я отъ усиленной смертности пасе- ’ 
лен!л и заболеваемости'.
Въ этомъ направ.ген1 и неуклонно и шла 1 
д*ятельность А. Н. Куропаткина въ Зака- ! 
сШйской области,
Но гд* еще ярче выатупаетъ лпчность! 
добраго ген1‘я Закасщйской области, такъ эго , 
въ его работахъ но колонизщш края.
Одинъ за другиыъ возстаютъ предо мною ■ 
созданные нмъ села: Сапбелевка, Саратовка, 
Ванповское,
выхъ судей, сд*лавшею на него ссыл­
ку стороной въ апеллящонномъ отзыве 
по уголовному д^лу, носл*довалъ указъ 
уголовнаго кассащоннаго департамента 
Правительствующаго Сената сл*дующаго 
содержашя.
* Принимая во внимааге, что ва основанш 
159 ст. уст. угол, судопр. мировой съ*здг, въ 
случай просьбы о допрос* свидетеля, при-
съ сенатомъ, не прочь пойти на уступки. 
Такъ, Жоресъ заявилъ, что спц1алистская 
парпя, не смотря на вс* недостатки за­
конопроекта будетъ поддерживать редак­
цш, выработанную сенатомъ, чтобы про­
вести законопроектъ хотя бы въ ур*- 
занномъ вид*.
— (Изм*неше законопроекта о кон
веденнаго въ судебное засЬдавне и указан- грегащонистахъ). Министръ-президентъ 
наго въ тервый разъ въ апелящонномъ от- Комбъ согласился смягчить праватель- 
зыв*, обязанъ спросить сторону, нрнведшую ственный законо-проектъ объ устраненш 
его, по какимъ нричинамъ она.не могла кпнгпегяП1-п„ и^ пйаГ 0тъ школьнаго пре-сослаться на него при разбор* д’Ьла миро- 
вымъ судьею и только въ случа* призван1я 
этпхъ причинъ неуважительными, по подле-
конгрегацшнистовъ 
подавайся.
Выслушавъ въ палатЬ горячую речь
изменила первый параграфъ законопро­
екта.
Испан1Я. (Голодъ). Испаши грозить 
голодъ.
Въ последнее время экономическое 
положеше населешя Испаши было да-
жащемъ обсужден1п ихъ, можетъ отказать въ Лейга, восхвалявшаго заслугу ватоли^е-
„ ! скихъ монаховъ въ д*л* насаждешя кул- 
Сь*здъ русской группы международна 0 ;Туры въ колошяхъ Комбъ ноизналъ убЬ- союза криминалисто ъ. Съ 31 марта по 4 колошяхъ, ломоь нризналъ уоь
апреля въ Шев* будутъ происходить за-' 5 “  ™  А° В0Д0ВЪ / ВШаГ°  министРа 
съЬд, р/ссЦ ™
: ™ Ги1 С" “ ’ а Ч “ я т л и я о “ - " « - 1  п р е п о д а в а л и  д к ш  Е
„Юридическая помощь населен}** докладъ ' СаМ0Й Ф Ран1*ш, но не ВЪ КОЛОШЯХЪ. Ком- 
прчв.-дод. И М. Титрюмова, три доклада на МИСС1Я согласияась съ министромъ-пре- 
одну и ту же тему , 0  еудейскомъ усмотр*- зидентомъ и соответственнымъ образомъ 
нш‘ —проф. И. Я. Фойницкаго, црив.-доц. К. *
В. Шаврова и Г. В. Демченко; -довхадъ го- 
варвща оберъ-прокурора правит, сената—А.
А. Леонтьева—„О недостаткахъ судебно-ме­
жевого разбирительства“;~-шевскаго при- 
сяжн.-пов'Ьреа. Л. А. Купернива „О несме­
няемости судей“;— петербургскаго присяжв.
пов^р. М. С. Маргул1еса .Реформа нредва- , ,  т
рительнаго сл*дств!я‘ .—З^ т-Ьмъ, р*чи—проф. ‘ леко не блестящимъ. Теперь эго хро- 
казанскаго университета Пюнтковскаго „О ническов бедств1е обострилось крайнимъ
1 Т „ а Г 0В" ®  Ул°жен1а“ и Петербург-1 вздорожашемъ всехъ съестныхъ при- скаго помощв. врвсяжн. пзв*р. О. О. Гру-!тгя„п«х
зенберга „Памяти профессора Кистяковскаго”. ... ,
Изъ Лодзи телеграфируютъ о страшной: Мадридски корресаондентъ „УоззисЬе 
панике, господствующей на местной бир- йеНт!е“ объясняете эту дороговизну не 
ж *, такъ какъ мног1я фабрики прекра­
тили свое производство.
Нисколько тысячъ семейныхъ рабочихъ 
остались безъ работы. Банки и банкирская жемъ на золото, д*йствуюшимъ, какъ 
конторы отказываются дисконтировать век- вывозная премш
селя. Настроение биржи крайне удрученное. | Цовсюлт гпспштотнуотъ ужясяшшая Ощущается большой недостатокъ въ день-! повсюду господствуешь ужасающая
гахь. ’ | нужда.
Московскимъ земствомъ получено изве-; На-дняхъ, въ Вальядолиде, нроизош- 
стхе, что, въ виду военнаго времени, пре- ли вызванные этимъ бедствепныхъ но- 
кращена выдача пособий земствамъ на | лоясен1емъ серьезные безсорядки. Ты яч- 
устройство дорогъ. Эти пособ1я, обыкно-1ная толпа пролетар1евъ бродила по ули- 
венно, достигали крупной суммы въ 8 Цамъ съ черныяи флагами, требуя хл*- 
милл1оновъ рублей. | ба и работы. Толпа кидала камни въ
Нрекращеше оздо!)овлев1я Крыма. По Д°мъ алькада. Насчитывается много ра- 
словамъ „Од. Нов.*, вследствие осложне- неныхъ. Опасаются повторения безпо-
ворлально усилившимся въ последнее 
время экспортомъ заграницу, который, 
въ свою очередь, вызванъ высокимъ ла-
0дн« изъ членовъ говорятъ, что избрать; конкурсная управлешя, произведена была каГ 1Гурматжпп“жердв’ омаповскос’ лоп 
нредс*дателемъ собран1я члена правления не- (еще экспертиза бухгалтеромъ-практикоиъ На- ■ Депутащя петербургскихъ цеховыхъ иа 
удобно—потому, между прочимъ, что въчисл*|хотинымъ, который далъ заключеше, что не-’ стерсвъ поднесла генералу Куропаткину 
вопросовъ подлежащихъ обсуждешю собрав1я ,! состоятельность Валашева — веосторояшая.' золотой съ брилл1антами боевой мечъ. ’ !
прав- Общее собрание кредиторовъ признало Вала-1 Врачеван1е болы ыхъ воиновъ на театр* 
боль- шева злостнымъ весостоятельнымъ, а конкурс- военныхъ д*йпв)й им*етъ не мен*е су-1 
вое управление— неосторожныыъ. | щественное значенге, ч*мъ подача цосо-1
Большой интеросъ им*етъ объяснение Бала-' 6Ш раненымъ.
стоитъ вопросъ о разсмотр'Ыи отчета 
лев1я за 1902 годъ. Друие члены— и 
шинство— настав ваютъ на баллотировк* ука- 
занпыхълицъ.Большинствомъ голосовъ избирает­
ся предс*дателемъ собрашя I. I. Еерезвицый. I иева, рисующее, какъ дошэлъ овъ до несо-.
Сл*дующ1й вопросъ— объ избранш почетны-' стоятельноств, и подтвержденное покязан1емъ I 
ми членами общества Г. И. Мецв*дчикова и ,1 свид*теля Страхова.
Д. Г. Малышева,—^ посл*дняго за сд*лаввое| Потерп*въ отъ одной веудачаой операции 
ножертвован1е въ пользу о-ва и перваго Г. ■ убытокъ въ несколько десятковъ тысячъ, по-:
вещества индиферентныя, дабы реакщя взрыва (И. Медв*дчикова, всл*дствш отношен1я том-; глотввшихъ весь собственный капиталъ Бала-
— воспламениться». Вышеуказанною прим*сью 
являются: декстринъ, трагантъ, гумии-арабикъ 
прочая. Стекло служить для образования 
шероховатыхъ аоворхностей. Веществом*, от- 
дающимъ кислородъ —бертолетовая соль и пе­
рекись свинца (или сурикъ). Какъ видите, 
фосфора въ годовк* н*тъ. —Эго, такъ назы­
ваемый, шведсшя спички. Фосфоръ-же, какъ 
составная часть входить въ составъ слоя на- 
носимаго на коробку. (Кром* фосфора, сюда 
входить с*рвястая сурьма и декстринъ). По 
этому способу (правда, съ изменениями) и ра­
ботаете фабрика торговаго дома «Е. Ку1тв- 
рннъ съ С-ми».
Суточная производительность фабрики при 
одной дневной смен* (12 часовъ) равна 320 
__350 ящиковъ, т. е. 32,000 пачекъ спи­
чекъ. Рынокъ сбыта продукта—Западная и 
Восточная Сибирь и Китай,
Фабрвка располагаете паровой силой. Все 
ставки и иашины приводятся въ действие 
5 0-ти-сильною машиною аншйской фирмы 
Тапдуев. Станки, вентиляторы и разнаго рода 
машины, расположенный ва фабрик*, потреб­
ляюсь лишь 30 лошадинвыхъ силъ, изъ числа 
аоторыгь 15 силъ падазть на разлшаые 
станки, пвлы и машины, служанпя для при-
Баллотировка даетъ сл*дующ1е результаты: 
Д. Г. Малышевъ получаете 40 изб. и 15 
неязб. (избрапъ) н Г. И. Медв*дчиковъ—34 
аз5. и 19 неизб. (не избранъ, такъ какъ для 
избран!я въ почетные члены требуется, по 
уставу, большинство г|3 паличнаго числа го­
лосовъ). Такой результате выборовъ, видимо, 
приводите одну часть членовъ въ ведоум*ше. 
Секретарь читаете отпошев1е ремесленной уп­
равы, изъ котораго видно, что ремесленное 
общество предполагало сначала выдать денеж­
ную награду бывшему ремесленаому голов* Г. 
И. Медв*дчикову, но посл*дшй отъ этой на­
грады отказался и предложилъ пожертвовать 
деньги, предЕШначавивеся ему, пожарному об­
ществу. Тогда ремесленное общество препрово­
дило 200 р. въ правлеше пожарнаго общест­
ва, прося избрать Г. И. Медв*дчикова почет- 
пымъ члевомъ носл*дняго об-ва.
Некоторые изъ членовъ, указывая, что от- 
ношеше ремесленнаго общества не было доло­
жено предъ производствомъ выборрвъ и пото­
му собраше не вполн* представляло себ*—  
почему Г, И. Медв*ъчиковъ баллотируется въ 
почетные члены, предлагайте произвести пе­
ребаллотировку; друйе члены говорятъ, что 
если г. Медв*дчиковь не буяетъ избранъ, то
протекала не такъ быстро. Это даетъ возмож-1 скаго ремесленнаго общества, пожертвовавшего, шева, онъ началъ оперировать исключительно 
ность пропитанному парафнномъ концу древки | пожарному обществу съ этою ц*лью 200 руб. съ чужимъ капвталомъ. Въ 1892—93 годахъ
' овъ пршбр*лъ большую партш пшеницы во 
дорогой ц*н*, но не успелъ продать ее въ 
Тюмени въ то время, когда ц*на была под­
ходящая, такъ какъ хл*бъ былъ ве своевре­
менно доставленъ пароходствомъ. Началась
I
Профессоръ Императорской воеано-меди-; 
дннской академхи С. О. Вотаинь отправляет-1 
ся на Дальней Востокъ послужить своими) 
научными св*д*тями но преимуществу боль-, 
нымъ воинамъ. Профессоръ Воткинъ еще до ! 
заняпя жаездры въ воеано-медицинекой ака- 
демщ, будучи молодымъ врачемъ, много ра- 
боталъ вь_ кливигах’ь Вердина и вообще за­
границею надъ изучешемъ твфовъ и вся- 
кихъ острозаразяыхъ заболеваний, легко раз­
вивающихся тамъ, гд'Ь получается скучен­
ность людей. („Прав. В^стн.“) 
Книги для солдатъ воиновъ. На иред- 
ложеше спб. общества грамотности орга­
низовать доставку книгъ воинскимъ чи- 
соекулящя. Вм*сто того, чтобы продать этотъ | намъ яа Дальнемъ Восток* и на воззва- 
хл*бъ по сущоствующимъ ц*намъ, хотя-бы и ( н'е жертвовать книги, откликнулось очень 
съ небольшииъ убыткомъ, Вилашевъ сталъ
Н1Й на Восток*, врекращаетъ временно 
действия комм0сс1я оздоровления южнаго 
берега Крыма. На нее возлагались боль- 
Ш1я надежды относительно благоустрой­
ства курортовъ Ялты, Алуяки и Гурзуфа.
Сочинеже Л. Н, Толстого о Шекспир*. 
„Новостямъ Дня“ сообщаютъ, что гр. Л. 
Н. Толстой занять въ настоящее время 
сочинегпемъ обширнаго труда о Шекспире.
Смзртный приговоръ. Въ Кутаис* воен- 
но-нолевымъ судомъ разсмотр*но д*ло о 
лишенномъ всехъ правъ состояния но 
суду сын* причетника Сераш'он* Ква- 
рацхе.и'я и крестьянахъ Нестор* Кварац- 
хел)я и Лотар1я, обвинявшихся въ томъ, 
что 27-го августа 1903 го^а они на али 
на кн. Дад1ани и сопровождавшихъ его
рядковъ.
В ь  другихъ городахъ господствуете 
подобное же брожеше. На народномъ 
митинг* въ Барселоне каталонеше се- 
партисты топтали ногами и оскорбляли 
испанский национальный флагъ.
Перш. (Лживые телеграммы). Изъ Асха- 
бада Нов. времени телеграфируете: Го­
рода Сеистана и Хоросана переполнены 
тайными английскими агентами, распус­
кающими зав*домо ложные слухи о фан- 
тастическихъ вОб*дахъ японцевъ. Уп- 
равляюшдй ссузвымъ Оанк^мъ въ Теге­
ран* Г, уббе р*шилъ переводить теле­
граммы съ театра военныхъ действий въ 
мешедское отд*леше банка, где оне, 
наиечатанныя на перекдекомъ языке, бу-
двухъ л*снивовъ, произвели въ нихъ ДУТЪ раздаваться населешю. Это— един- 
рядъ выстр*ловъ ч* уби^и всехъ тро^ -! ствевное средство парализовать д+йств1я 
ихъ, отобравъ у нихъ дейъги и вещи. авгл1йскихъ агентовъ въ важном ь для 
Вс* трое подсудимых!. 14-го февраля су- насъ торговомъ центр* Пера-.
домъ приговорены, какъ сообщаетъ „Нов, 
Об.“ , къ смертной казни чрезъ повешвахе.
выжидать новышенш ценъ, а такъ какъ въ 
товаре былъ затраченъ чужой капиталъ, то 
товаръ до повышения ценъ былъ заложенъ 
въ баек*. Уплачивается громадная сумма про- 
центовъ, распродажа хлеба тянется въ тече- 
н1и несколькахъ леи, и, въ конце концовъ, 
хл*бъ продается по дешевой ц*не, отчего по­
лучается убытокъ свыше 100.000 р. Теперь! 
Балашевъ уже не только продолжаете оиера- 
Ц1а на чужой капиталъ, онъ уже занять ве 
только добывашемъ капитала на крупные обо­
роты, но и на покрыйе образовавшагося круп- 
наго дефицита- Эго достигается учетомъ век­
селей, соедипенныхъ съ платою нроцентовъ, 
которыхъ за все время насчитывается на сум­
му свыше 100,000 р- Но этого мало: при 
продаж  ^ Балашеву хл*ба въ кредит?, кроме 
учтеныых’ь процентовъ по векселявт, падбав- 
ляется еще известный процентъ ва ц*ву то-
ящиковъ (для укупорки спичекъ)'200 р. придется возвратить ремесленному об-1 вара за рискъ- Изъ сличешя ценъ, по кото
въ теченю 
600 ящиковъ
готовленш
и станки— оруд1Я столярной мастерской, об­
служивающей цйли завода.
Рабочихъ на фабрике свыше 300 челов*къ. 
Мужчинъ и женщинъ поровну; детей несколь­
ко меньше.
Мускулышй трудъ рабочаго ва фабрике «К. 
Кухтеринъ съ С-ми»— доведенъ до минимума 
Распиловка досокь ихъ стружка, резка, 
вынакаше шиповъ— все производится фаши­
нами. Цраблизитольно 4— 5 человекъ, бла­
годаря этому, въ силахъ сделать 
12 рабочихъ часовъ 500 
плюсъ крышка для нахъ.
Распиловка оенновыхъ бревенъ ведется пря­
мой горизонтальной приводной пилой. Полу- 
ченныя болванки (тюльки) поступает, на ще 
нальныя машины. Здесь получаются ленты съ 
нолуиадрезоиъ для сгиба будущихъ коробокь. 
Одне изъ жашинъ даютъ ленту для футляра 
коробки (верхнюю коробку), друпя— для ко­
робки и третьи— для дна последней. Одна изъ 
щепальныхъ машанъ даете полосу для солом­
ки (древко). Вс* получеяныя полосы уклады­
ваются стопой и разрезываются автоматиче­
скими гильотинными машинами, давая ту ила 
другую часть коробки. Подобная-же машина 
п*жетъ толстую ленту на соломку. Одинъ 
в8махъ #той машины даетъ 500 ■ТУК’Ь со- 
«омни. Одна эта машина замеияетъ до 40 ра­
бочихъ. Она въ 10 минутъ выполняете ту-же 
работу, что рабочей въ состоянш сделать въ 
12 часовъ. Далее, соломку красятг, пропи- 
гываютъ солями и сушатъ въ токе нагретаго 
»озду*а. Поел* вс*хъ предварительныхъ под- 
•отовокъ соломку опарафиаированнымъ кон- 
о^мъ погружаютъ въ нагр*тую массу (для 
ю ловокъ), разлитую тонкимъ слоеиъ по ма-
мльноку кругу.
Гораздо больше хлопотъ въ побочныхъ ра- 
♦отахъ— приготовлен1и коробокъ. Трудъ чело- 
»*ка зд*сь опять обойденъ работой двухъ
ш и н ъ .  Машины въ высшей степени инте-
ществу; третья,— что собраше уже разъ вы 
сказало свою волю— оно знало, что делало,— 
и потому перебаллотировка не имеетъ 
смысла.
На баллотировку ставится: производить пе­
ребаллотировку или не производить, и за пер­
вое получается 41 голосъ и за второе— 20. 
Производится перебаллотировка, въ результате 
которой взбир. 42 и Ееизбир. 23, т. е- ре- 
тультатъ какъ и ранее отрицательный.
Следующей вопросъ—объ утвержденш от­
чета пр»влев1Я за 1902 г
С. 11. Абрамовъ обращаетъ внимаше яа 
то, что отчетъ за 1902 г. вносится на ут- 
верждев1е собрашя вь марте 1904 года,— 
что, съ одной сторшы, отчетъ страдаете не­
полнотой,—въ немъ, напримеръ, п*тъ св*д1- 
шй— кекъ и каше сделаны пожертвовашя,—  
нетъ отчетовъ объ устраиваемыхъ о-мъ гулянь- 
яхъ, а съ другой— отчете эагроможденъ ни­
кому не нужнынъ матер1аломъ: такъ, въ от­
чете помещены все протоколы заседан1я прав- 
лешя, мног1е изъ которыхъ даже для членовъ 
ве амеютъ никакого интереса, затемъ поме­
щены вырезки изъ «Сибирской Жизни» о 
бывшихъ въ 1902 г. пожарахъ,— дажетакихъ 
(гор*н1е сажи въ трубе), на которые пожар­
ные команды ре доёзжали.
По обмене мнешй, собрате утверждаете 
отчетъ съ темъ, чтобы на будущее время въ 
отчеты вносились только св4д*шя, служащее 
къ характеристике деятельности общества, и 
чтобы кассовые отчеты составлялись полнее.
Затемъ обсуждается вопросъ о «проступ­
ке» члена о-ва Смирнова. Правлеше о-ва, въ 
1902 г., имея въ виду, что въ содержимой 
членомъ о-ва Смирновкмъ квасной лавке ча­
сто происходить скандалы (полищей было со­
ставлено объ этомъ несколько протоколовъ), и 
что это обстоятельство можетъ отразиться на 
репутащи о*ва, постановило исключить вре­
менно Смирнова изъ членовъ о-ва.
рыиъ кредиторы Суриковъ, Деулипъ, Бйляевъ 
в др. продавали Балашеву хл*бъ, съ цепами, 
по которымъ въ техъ-же м*стахъ покупался 
хл*бъ чрезъ приказчнковъ на наличвыя день­
ги, видно, что въ кредитъ хлебъ былъ куп- 
ленъ отъ 5 до 8 коя. на пудъ дороже. Съ 
другой стороны, все въ т*хъ-же цЪляхъ до- 
бывашя денегъ, для получешя задатка Бала­
шевъ заключалъ запродажный сделки на до­
ставку хлеба за цены па 10 код, ниже су- 
ществующмъ. Такъ, напр., онъ запродаетъ 
Соснину 100,000 пуд. пшеницы по 67 коп., 
когда цена была 78 коп.; въ другокъ случа* 
онъ продаетъ по существующей цепе— 77 ‘/а к., 
— большую парию пшеницы, которая обошлась 
ему по 98’/* коп. за пудъ, и получаетъ убы­
токъ въ 86,583 руб. Далее по н*р* увелн- 
чешя дефицита и не взирая ва увеличев1е 
кредита, Балашевъ уже не въ состоянш до­
ставлять того количества хлеба, доставку ко­
тораго онъ принималъ на себя для получешя 
задатковъ, такъ какъ изъ последнихъ все 
большая и большая часть уходить ва покры­
ло все увеличивающегося дефицита. Взааёнъ 
недоставленнаго количества хлеба онъ пла­
тить разницу между ценами, существующими 
на бирже а условленными по запродажвымъ 
сделкам?; такихъ разницъ онъ въ одномъ 
1900 году уплатилъ свыше 41,000 руб.—  
К I всему этому присоединяется цФлый рядъ 
несчастныхъ обстоятельств!:, неблагопрятно 
отразившихся на ходе дела; въ ряду ихъ 
первое м*сто занимаютъ ллох1з пути сообще­
на, им*ющ1я своимъ посл*дств1емъ несвоевре­
менную доставку товара. Полный неурожай 
хл*ба въ барнаулъекомъ районе въ 1900 г.. 
также имелъ вл1яше на несостоятельность 
Балашева.
Г. Н.
(Окончаше будетъ).
много лицъ изъ вс*хъ слоевъ общества.
Кжедневно поступаютъ обильныя пожерт- 
вовав1я, не только взъ Петербурга, но также 
и изъ провинц1И. Изъ Риги и н4которыхъ 
другихъ городовъ поступили предложения от­
крыть пункты дня сбора пожертвовав  ^ съ 
т]-мъ, чтобы отправлять поступающая книги 
въ с.-петербургское общество грамотности, 
Воспитанники Строгановскаго училища 
живописи, ваявхя и зодчества соорудили 
походную церковь. Церковь эта им*етъ 
видъ шатра изъ полотна. Алтарь тоже 
п о л о т е я н н ы й , причемъ, иконы написаны 
на холст*. Вся церковь помещается въ 
двухъ, небольшого размера, ящикахъ. На- 
дняхъ походная церковь будетъ отправ­
лена яа театръ военныхъ д*йств1й.
(«Нов.»)
Военное положеше Сзмаро злат. жел. 
дороги. По поводу объявлешя Самаро- 
Златоустовской железной дороги на вл- 
енномъ положении, отъ уфкмгкаго губер­
натора въ м*стныхъ „Губерн. В*д.“ 
разъяснено, что въ м*стностяхъ, объяв- 
лениыхъ на военномъ положевш, предо­
ставляется зав*дывающему арм1ей:
1 ) воспрещать удаляться взъ мЬста жи­
тельства такимъ лицамъ, которыхъ по ихъ 
знанш, ремеслу или занатда, предполагается 
привлечь къ работамъ для достижешя д'Ь^ ей 
войны; 2 ) назначать обпия и частиыя рекви- 
ЗЯЦ1И; 3) воспрещать вывозъ необходим ыхъ 
для работъ оруд1й и матер!аловъ, а так­
же продовольственный, п перевоаэчныхь 
средствъ, фуража, дровъ и тому подобвыхъ 
предметовъ, могущихъ потребоваться для 
войскъ п кром’6 сего, въ м^стаостяхт, объ- 
явдекныхъ на воепномъ положен1и, каждый 
военный начальника, подь личною евзей от­
ветственностью, въ правЬ распорядиться 
уничтоженхемъ строений и истреблен1емъ 
всего того, чго по военнымъ соображен1ямъ, 
можетъ затруднить движение ила д'Ьйств^е 
нашихъ войскъ, или благоприятствовать не­
приятелю,- причемъ за все, уничтоженное и 
истребленное,—частнымъ лицамъ и учрежде-' 
шямъ производится, нэ ихъ заявлешямъ, 
возваграждеи1е; полицейск1я начальства ме­
стностей, объявленныхъ аа военном к поло­
жен!^ оказываютъ военному начальс!ву вся­
кое сод,Ьйств1е по исполнение лежащихъ на 
немъ обязгнностей. Вей гражданешя власти, 
а равно городешя и земск1н управы, обяза­
ны оказывать полное сод*йств1е военному 
начальству въ его требовэшяхъ. Въ районе, 
подв*домс1 вецномъ этапному комеидапгу, 
или начальнику этапнаго участка, вс* чины 
городской и сельской полнцш, земской стра­
жи, а также городешя и земевтя установле- 
В1Я и местные обыватели, обязаны безпре- 
кословво подчиняться требован1ямъ и рас- 
поряжен1ямъ этапнаго коменданта, иаи на­
чальника этапнаго участка, во всемъ, что ка­
сается псполнешй воеинополицейскнхъ м Ьр ь, 
квартирной и подводной повинностей, а рав­
но поставки припасовъ, наряда робочпхъ и 
перевозочныхъ средствъ, сохраняя за собою 
право обжаловашя этвхъ требований и рас- 
поряжея1Й вполсл*дст1и. („Нов. Вр.“}. 
Важный сенатск!й указъ. Пи вопросу о 
д'пущенш къ допросу свидетеля, не 
указаннаго въ 1 -ой инстанцш суда и до­
став .еннаго въ заседаше съезда миро-
Ваг|)аничнал хр^ика.
V/,
Англ1я (Съ*здъ вонконформйч >(1Въ) ?4- 
го февраля въ Ньюкэстл* открыв/ ч на- 
цюнальный съ*здъ свободныхъ {.«^вей, 
т. е. представителей нонконформис'^ шхъ 
исповЬдашй. Число делегатовъ дое-ти- 
гаетъ 1,600. Главною ц*лью этого 
съ*зда является обсуждеше вопроса о 
школьной реформ*. Какъ известно, но­
вый школьный законъ, усиливпйй кон­
троль англиканскаго духовенства надъ 
школами, встречаете среди нонконформи- 
стовъ открытую оппояищю доходящую до 
отказа отъ уплаты школьныхъ налоговъ. 
Постановлена этого съезда будутъ иметь 
крупное значеше, такъ какъ за нимъ 
стоитъ 8 миллшновъ нонконформистовъ.
— (Краж^ секретной сигнальной книги), 
въ Англш производите большую сенсащю 
извест!е объ исчезновеп1и секретной си­
гнальной книги англшекаго флота. Га­
зеты сообщаютъ следуюшДя подробности 
объ этомъ нроисшествк.
Съ англ1йскаго линейнаго корабля 
яРппсе 6 еог^еу стоащаго на якорё въ 
бухт* Виго, и ’.чедла книга тайныхъ сиг- 
наловъ. Адмиралъ лордъ Чарлзъ Верес- 
фордъ приказалъ арестовать команду 
судна и одного офицера. Такъ какъ 
„Ргпсе 6еог2е“ находился далеке отъ 
суши, то во флотских1! кругахъ Портс­
мута полагаютъ, что кража была совер­
шена не въ интересахъ какой ни будь ино­
странной державы, а скорее изъ мести 
кемъ-нибудь изъ экипажа судна. Сигналь­
ная книга, это—толстый томъ ш ГоНо. 
В ь ней содержатся вс* тайные сигналы 
на сл.чай войны. На каждомъ судн* 
она имеется вь одномъ экземпляре и 
хранится запертою въ шкатулке для 
депешъ, которая въ свою очередъ по­
мещается въ несгараемомъ шкафе. Са­
мая книга отягчена свинцомт, чтобы, 
попавши въ воду, она не могла всплыть 
на поверхность и достаться пепр1ятелю. 
Какимъ образомъ она могла пропасть 
при такихъ услов1яхъ, остается необъяс­
нимыми Какъ полагаютъ, адмиралтей­
ству придется теперь изменить сиг­
налы, а это представляется деломъ очень 
хлопотливымъ, такъ какъ британская су­
да находятся во всехъ концахъ свЪта.
Франция. Посреднически бюро для ра­
бочихъ) Палата приступила къ обсужде­
шю законопроекта объ управлении част- 
ныхъ посредннческихъ бюро для прЬ 
иекав1я работы.
Этотъ законопроектъ еще въпрошломъ 
году былъ принять палатой, но измененъ 
сенатомъ, который вычеркнулъ параграф ь 
объ обязательномъ з а к р ы л и  названныхъ 
бюро, деятельность которыхъ вызываете 
раздражеше въ рабочихъ кругахъ. Те­
перь палата, желая избежать конфликта
(Рус. вед.)
Справочный отд’Ьлъ.
Движете поЪздовъ по Томской вЪтви.
съ 2 февраля 1904 г.
Б р е м я  хл гб е  т  ы  с  е.
Поезда отходятъ со станцш Томскъ: № 141 — 11 
час. 25 м. ночи, ноч.-пас. Л: 3—9 ч 24 и. утра, 
тов.— пае. Л 11 — 8 ч. 19 ы. веч.
Со ст. Межениновка: Л  141 — 12 ч 9 м иочи, 
почт.—пас. Л5 3 —10 ч. 14 м. утра, тов —пас. Л
11 — 9 ч. 4 м. веч.
ПоЬзда приходить на ст. Межениновка: № ’ 34 въ
12 ч. 4С м, дня, почт— пас. № 4 —9 ч. 1 м. веч., 
тов, —пас. * 12 —7 ч. 9 и утра
На ст. Томскъ: № 134 — 1 ч. 28 м. дня, почт, 
иас. •’й 4 - 9  ч. 49 м. веч., тов —пас. — 7 ч. 5' м., 
утра.
Примечете: По-Ъядъ .№■ 141. в* дни сл-Ьдованш, 
отвозить пассажиров!, на скорый по'Ьздъ Л1? 2 къ 
Иркутску; (1оч. пас. ^  3 (вагоны I, I I  и I I I  кл.) 
въ сторону Челябинска на 1 и 3 и на .Ма 4 къ 
Иркутску; тов. иас. № 11 (вагоны II, I I I  и IV  кл.) 
— ежедневно на по-Ьадъ Л  12 къ Иркутску. По-Ьздъ 
А1 134, въ дни сл'Ьд’.вашя йривозитъ паесажи- 
ровъ со скораго п. 2. отъ ЧеляЛинска; Почтово- 
пас. X" 4 (ваг. I, II и I I I  кл.) —СЪ по-Ьвдодъ Л  о и 
3 отъ Иркутска; тов. пас. $ 12 (ваг. 11. I I I  и IV" 
кл ) съ по1»довъ I ! отъ Иркутска и '« 12 от ь 
Челябинска.
Редактор'ь издатель П. МакуШЙНЪ.
О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
ДА Ч А въ дер. Заварзиной
отдается. ВлаговЬщ. пер., в и "  а .  И. Сел-заева.
Н у Ж н а  д и т к а  /Гис” ^ ;
Королевская уд, Д. Л» 46, спрозить хоанваъ.
Атя 1ТЛ1ШЯТЯ со СТ0*‘>“Ь и отоусьаюг-л обЬцы. ШД. ЙОМПй1й С1асская ул., Л& 6, во двор*, 
квартира ль 5. 
П лплЛ лом га  “о бучаю отъезда вся сбсга-
и р о о а е т с я  Нов™, е^нс-яя Ул., д. л  э,
Слосмана. ___1
Л и  Ф и и  к и ч ё г п Г  ■ кУи Р1'а х.°р01?,0 ява-
/  о /  ющ1в (в>э д*10 Боашак 
Подгорнгя л. М 62, Акулнвх.________1
Н у ж н а  С Т Р Я П К А ,
Спасская ул ,  #  4, въ сивемъ д .И . 1
Н у ж п а  к у х а р к а  С Г о / Л ” " ^
дугой Магистратская ул,, № 44, ш. Нар утъ. 1
Томское 0б-во садоводства.
Александров, ул. № 3 и 4 Имеете въ 
продаже салать, рйдлсъ и большой вы­
боръ цаетущ^хъ растешй. Принимают­
ся заказы на изящную работу изъ жи- 
выхъ ц»етовъ на букеты, венки, корзин­
ки и проч. Цены умеренный.
Нужна КУХАРКА НОВОСТЬ!отъ ЗАГАРАШгЛу^
М Ы Л О  Ш И  л  '  6 0  _
Ж ЕРМ ЕН ЪГ> 1 шл И 1 Ц к
ИчЪющимъ ве-| ж  й? В ^ и  ж г и й  3
Снцшии, угри и “
стов и бЪлое лицо следуетъ, осветивши лицо чистой 
водой, цмыватьсп этимъ мыломъ утромъ и вечеромъ. 
ЦЪна на сил. П. Виноградова Москва, Рождественка, 
д. № 2, но ме>^е */« дюж. 1 р. 50 и., перес. наложи, 
платеж. Требовать на кцск-Ь № свид. 3131.
Пудра 8131 Ж К Р М Е Н Ъ  П. Виноградова, незамЪТ' 
ная ва лиц'б, Д. 35 к.
М А Г А З И Н Ъумеющая готовить въ аебольшое семейство. Нечев 
СК1Й перрулокъ № 24. Кв. Генцъ юлько что получены
ОТЪ П ЕРВ Ы Х Ъ  ЗАГРАНИЧНЫХЪ Ф А Б РИ К Ъ
Патентования проверенный
паровой чугунно-мЬдно-литейн. и механи­
чески ЗАВОДЪ пъ г. Томск']}. Мухин- 
_____ ская улица, № 51. _
’Ш 'р  пппг\ ич^ть комвавюва для открыт!а *^ ве- 
1/ Л С Л М IV  деь1я фруктовыхь и искуственныхъ 
мннеральныхъ водъ Дкимовмая ул. д. № 27. Г. Ф. 
Гильдебргндтъ желают, можетъ дать адр. письмен.
ЭЛ Ей ГР ЙНЕСК1Ё ЗВОНйИ
УСТАНАВЛИВАЮ. Акииовская улица, домъ № 18 
Короневскаго, спросить Васил1я Суирунова.
Иондитерсная Бронислава
пок''р8'Ьйше проситъ госаодъ поку­
пателей, чтобы озаботились сделать 
заблаговременно заказы иа баумкую- 
ны, торты, назурки, струцеля, тво­
рожный пасхи, пляцки и т. п. 
Большой выборъ уборки для куличей, 
■околадныя яйца иа развыя ц’Ьны. 
Заказы будутъ приниматься только 
до 22-го марта.
Ц-ЬНЫ ВН* К0НКУРРЕНЦ1И.
Вышеозначенные мандол я им отличаются изящной 
втдйлной я иалодичноетьн»,
Съпереводомъ долга
д. № 74, Яковлевой.
продастся дома 
Солдатская ул., 
2
л*~ г5 (а р п е х ш е р ъ |
Отличаются' прекрасньщь токомък 
солидной конструкцией.
■Ш П о  о б р а з ц у  р и е у н к а :
(Щ  №  4034. С ъ  12 регистр, -и 98 гол. 160 р.
№ 4037. „ 1 2  , „ 122 „ 175 „ 
Ш  М  4С64. „ 16 „ „ 196 „ 250 „
||| другихъ образцозъ въ 130 и 300 р.
|Ш  Фисгармошя (Гармошумы) известной фаб- 
\Ш Рики Ш и д м а й е р ъ  рекомендованы Глава- 
чомъ, Гензельтомъ, Листомъ 
Ш  еъ 150, 225, 300, 350, концертные въ 400, 
«У бОО.съдвумя к л я п 1ату рам и еъ 800 и 1 ООО р. 
Щ  Модель Г лавача 2000 р. другихъ лучш и хъ  
I I  фабрикъ въ 45, 65. 85, 100, 110, 130, 150, 
Щ  160, 175, 185, 200, 225, 275, 300, 350, 375 р. 
Щ/ Н оты  в ъ  б о л ьш о м ъ  вы борЪ .
Самоучитель Пахе въ 2 р. 
Иллюстрированный прейсъ-нурантъ безплатно
Симъ доводится до всеобщаго св'Ьд'Ьшя, 
въ город'Ь Ново-Николаевск4, Томской губ. 
скимъ им'Ьиемъ им'Ьютъ быть
что въ субботу 20 марта 1904 года 
при канцелярш Управляющая Том^зд’Ьсь же продаются лошади Никитинская №42.
7родаются ^
д. № 17, Пальнова. 1
на отдачу въ арендное седержаше двухъ зеяельныхъ участковъ подъ №Д° 2 и 3, 
площадью первый подъ ДО 2— 1 дес. 400 кв. саж., второй подъ ДО 3— 1 дес. 
Участки расположены при город’Ь Ново-Николаевск'Ь Томской губернш, на берегу 
Р'Ьки Оби, вблизи жел'Ъзнодорожнаго моста, между лишен отчуждешя Сибирской желез­
ной дороги и участкомъ, арендуемымъ Богословскимъ Горнозаводскимъ Общ-ствомъ. 
Къ  торгамъ участки будутъ предъявлены по 20 коп. за квадратн. саж. годовой 
арендной платы. Допускается присылка запечатанныхъ объявлетй. Кондищи, па 
основаши которыхъ будутъ произведены торги и планъ участковъ можно вид’Ьть 
ежедневно въ канцелярш Управляющая им’Ьшемъ съ 9 ч. утра до 2 ч. дня кромЬ 
праздничныхъ дней. Управляющей Томскимъ им'Ьшемъ Д. НазарОйЪ.ПРОДАЮТСЯ
С -ПЕТЕРГ УРГЪ , Морсиав, л. 34. МОСНВА. Кузнецнж мсстъ, д. Захарьина
В Ы Ш Е Л Ъ  В Ъ  С В 'Ь Т Ъ  1-й вьщ ускъ вздаШ я
на 1УЦ4 годъ.
Подписная цЬна на всгЬ выпуски— 10 рублей съ пересылкой а 
доставкой
Подписка и продажа издашя производится во вс'Ьхъ книжныхъ 
магазинах1*.
Контора и складъ издашя находится въ г. Томска (Офицерская, 
домъ Воронича). Составитель Н. В. Яблонсый.
ш М ! / М л Л У Ф А  д л ян аруж н ы хъ
; -Г Ш I  Р Ч И М  МАЛЯРНЫХЪ РАБи.о
' ПРОЧНГЬЕ вегьхъ до сихъ поръ из-
31ЪСТНЫХЬ МАЛЯРНЫХЪ МАТЕР1АЛО ВЪ.
/7Р{/?СЬ-НУРШ& Ш СЬ//7/!/ОГСЯ е г з л м т о
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИ ГЛ И Ч. ЛАКОВи КРАС О Ч Н Ь!ХЬ 3 ДВ О ДО ЗЪ
И. С. О С С О В Б ЦКАГО.
- МОСКВА,ЬояГрузинскай,М:ЗЧ'. Телефонъ Н551Ц. 
Адресъ дл я Те л е г р а м м ъ: м о  с н е  а, о с с о е гц я о м у .
\ Имеются въ ородаж^, заготовки преяс- 
‘ нихъ л^тъ дубовыя колеса для вруавыхъ 
экипажей иди фургоновъ, сух1я телф>жн. 
колеса окованныя и не окованныя, троеч* | 
ные хода средше и л е т е . Большой вы- | 
боръ городскихъ и дорожныхъ экипажей 
Въ  экинажномъ заведенш Нив. Никол. | 
Каракулова, Магистр, ул., свой домъ № 81.!
И З Ъ  П Е Р В Ы Х Ъ  Р  У  К Ъ
знаменитые ОРЕНБУРГСКИЕ
"Ш  П  для дЬтей, мужчинъ и жевщинъ ^  
^  ЩЩ соб. иетодъ.
^  Йавят1я отъ 1/г6  до 7 и огь 7 до 9 ч.
Щ . веч. Плата 6 р. въ нбсяцъ: Щ
<№■ Дворянская, № 9, ходъ съ Ямского пер.,
К.. Плач ъ ~  Емельянова.
Еа«ъ и въ прошедпае годи выснлаю поч­
то» налояеи. платежемъ Оренбургсые пухо­
вее, тешлве, пготиые платке, ручной рабо­
ты, омичнаго качест«а, больной вй й и чи н ы  
от» 5 р. до 15 р.
Роскошния товшя ажурная жали громад­
ной величины от» 5 р. до 15 р.
ДЪтсше оть 2 до 6 р.
Теплые иуховие шарфы отъ 4 р. до 8  р.
За до&росовйшое в:ыподыов1е ижйю массу 
.благодарностсВ я повторительныжъ нцшоп.
Е«ли-бя гг. покупатели остались почему- 
либо еедм&емлн покупкой —иршпгааю обрат­
но я ншгеддезио высылаю деньги.
Адресояат» заказы: Оренбурга, Анато­
лию В«йибауж%, торговля Оренбургсаижи 
нуховымк платкам.
и*в4щаегъ публику и гг. залогодателей, что 14 с. марта, съ 12 час. дня, въ пои'Ьщенщ Ломбарда 
по Магистратской ул., въ д. и  4, будетъ производиться АУКЦЮНЪ на просроченные валоги ва 
13359 (серебра въ вещахъ 132 золоти-) 13326, 19269, 27730, 22919, 11950, 27803, 27821, 27832, 
.27846, 27847, 27819, 17909, 14901, (З)лотая часовая ц!шь) 12087, ‘/7886, ?4789, 18008, (чужская 
' шула иа яяотовоиъ м4ху) 13708, (мужсв1е знот. глухие чали) 27974, 28004, 18285, 28032, 12388, 
I 167Ю. 28084, 28120, 28131, 28149, 28146, 28161, 28167, 11240, 23531, 19943, 18465, 16905, 19964, 
12539, 21844. (до*а ва лвсьемъ иФху) 12550, 28227, 28228, 14095, 15554, 18541, 28238, (золот.: 
часовая Л ь  и 2 пары заппнок7 ) 28267, 28282 (дамок. з)-от. {: сы и золота въ ьещахъ 18 8 лотн.) 
23706, 25202, 28292, 2Ч296, 28?97, 30925, 27659, 30123, 36063, (4 ат*асннхъ выпщтыхъ полосы для 
ширмь, яаонской ра^.ты) 3584^ , (мужск1е 80Л0тыя часы, ц1пь и шретеа ) 21969 и 27664. Подробную 
опись назначенныхъ въ продажу вещей можао видеть въ иошЬце! ш Ломбарда ежпдневк >.
Распорядитель Ломбарда С. Шишкивъ.
В > 0 / 1 Е Т Ъ
ВЫ  С ШАГО ДОСТОИНСТВА
ЗТр1ятный_ 
и продолж ит ельны й  за п а х ъ .
ТОВАРИЩЕСТВО
сЪрокаръ и ъК9.
ВЪ книж ны хъ м- ГАЗИНА хъ
Алрисъ для те - гр. 
Донъ Лодзь .
Адресъ для телегр 
«Томекъ, Бюро*
Первый и саг/ый крупный вь Россж спещальный заводъ по устройству приводов*
ПОЛУЧЕНЫ СЛ-ЬДУЮЩШ кн и ги
ПаруЦК1Й. Задачвикъ 300 тактичйыхъ аадачъ 
для строевыхъ офицеровъ. Спб. 1902 г. ц. 1 р.
Рго же. Пособ1е для производства уствыхъ и так- 
ти чески л . учен1й роты и баталюиа СпО. 1904 г. ц.
— Пособ1е офицеру при веден1и заяятШ  съ ниж 
ними чиними. Спб. 1901 г. ц. 50 к
— Пособге къ производству устныхъ и тактиче- 
скихъ ученШ роты. Спб. 1900 г ц. 50 к.
— Справка строево >у офицеру при производств-Ь 
рекогносцировки. Слб. 1901 г. ц 30 к.
—..Справка строевому офицеру при р’Ьшенш так- 
тическихъ аадачъ на плав Ь и дома 1900 г. Ц-Ьна 
40 коп.
— Пособие къ производству уставныхъ и такти- 
чеекяхъ учен1й баталюна. Спб. 1900 г. ц. 50 к.
— Пособ1е для ведешя тактическихъ завятШ съ 
офиаерами по ннструкцщ ч. I  Спб. 1900 г. ЦЬва 
1 руб.
— Тоже ч. I I  Спб 1900 г. ц. 50 к.
— Г1особ1е ратнику при обученш. Спб. 1900 г. 
ЦЬва 15 ков.
И З Ъ  Г Р У Д Н Ы Х Ъ  Т Р А В Ъ
ОТЪ КАШЛЯ и отдЪлажя НОКРОТЪ
К Е Т Т И  БОССЪп
Б. Семадени, п  К тп .
Тлш, складъ у Александра Венцель,
С.-Петербурп, Гороховая, 88, Д4на метал, 
кор. 25 к. Мал. кор. 15 в. ПрОД&вТСЯ 
веад*.
Представительство для Сибир* въ Томок*
Паровая типо-литография П. И МаьушикаДозволено цензурою. Т о м ж ъ , 9 марта 1904 год»
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